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 ̂A las tfes y veinte, celebró ayer sesión de 
oéounda convocatoria el Ayuntarniento de esta 
eSiíal, bajo la présidenda del alcalde, don
Eduardo de Torres.
...̂  Los que asistan  
Asisten á"cübllldo los señores Martín Ca-
rrión Pones de León,; Naranjo, 
fat íiménez, Martín Ruiz, Rlvero Ruî z,
públicas, don Manuel Gareia, y me dicen que 
se halla enfermo. Llamo alsobreátaníe, lee'i-. 
tregb la nómina para que la arregle á fin dp; 
traerla al .cabiido; i.el sobrestante se pone á 
trabajar emhpras extraordinarias; pero le ata­
ca un sincopé y Id íiéva’n á su casa, gravs- 
rpeHíe enfermo. En tal situación ¿qué hacer*?
qi nota correspon
ra a'tos'sácriiidos',^,;;’ - ■' ■ - \  "
quddébe' hsbfer'error ''en -las '̂ palA- 
aî í|uitfe<ítoV- 'pires ' lia' eonfeíené'iádo 
tiiduchád-veeé^idóp ’él acéica' de' l̂as' obras, 'en- 
líáfgáhdole no se ^eriliGará nmguña sin su 
conocimiento. ‘ '
El señor Naranjo N« pueoo contestarlé, )| Añade que las móltjpies 
ponme él téeméo no me ' C q u e  personal
... :i‘' .-ÍVíl ' ' ''jsV'' 4̂ „ .i'r'GU'e le rodea,
Deeía el alcalde de M'*dud, señer ban,cn*z* gj encargo >al señor Naranjo, y
Toca en cierta ocasión ¿Se puede coivtmuarí 
asi*? Y lo decía porque tfeiaba dispuestq a tir tr« 
la alcaldía por la bord ¡..Y dî gp yo.
levuSío Vera, Martínez García, Benííez Gu­
tiérrez Peñas Sáñehez, Rodríguez Marios, 
Ríiales Domínguez, Luque Panlagua, García 
‘ UnuviróB, Ruiz Alé, .Sánchez Pastor Rpsado>, 
Faieaeras Ozaetá, Lara'Viílalbá, Sepúlyétía 
Bugella, Elóy Garda, Serrano, Ruano, Bár- 
cena Gómez y Krauel SoubirÓn. 
í; . V. A cfá -' ■:
Stít discusión, y luego de leída, se aprueba 
el acu de la anterior.
Nécflilogi'á :
A propuesta del aícálde, se acuerdá conste
en ACta el sentímíento^de la Corpojaejón p^ojjl
fflllec'imiehto dé la señora madre de don Ado! 
fo GÍíjnéz Gotta, sé disjiehsen los derechos «e 
inhumación y^queuna Goroisión pase á' dar el
nésaifté á la fífmUia. , ¡ ,
^ Táihbiéhíéfe'eo'nsrghá en acta él pésarde la 
rorooracióM por. las defqnpipnes de don Wen- 
césiao gaíii^áeiz LdygbrriV:dÓn “Jü^^ Sánchez
Lozano. ^ ^ ^ ñ ío s  d» oficíp’
Ofíao ifeí Exemb. Sr. Gobernador civil,; e» 
Qif «aráetér dé Presidente' de la Junta PfOV>m 
S í  dé instrucción pública, transcribiendo éo- 
J a p ip q r a  d e ^  Escuda Ñor- 
' . .̂ 1 - j-$||itiya«á la instala­
ción de la Eséuélá Gradüaida íde, hiñas. 
Páífl: á &cómisión especialasa Ík‘. ,onÍH W que entiende.en
® ® O trnÁ sré§'. D. phriqué Nagél y don 
Miguel Mérida, dattdé#áciás por los acuer- 
dpldé pésam» adoptados 
con motivo de las desgáSfciás* fte fámiha que 
acábári' tíreápéflMéníut: ’
Enterado. ^
",« . 'L A S  O B R A S  P U B L I C A S
Seda lectura á la nota de Obras ejecutadas 
por adminídracióh, en Ja  séniaria del 9 al 15 
riel actaa! y un oficio del spbtestqnís munici­
pal reiacieríadb con la nota dé Obras realiza­
das pot admiriistración en la semana del 2 ¡ 
ai 8 del corriente.
El señor Calafaí se duele de que por' enfer­
medad del sobrestante, no haya venido á la 
roésayexcitaal séhar Naranjo para que ha- 
ke explícitamente acerca de todo lo, que se 
refiere á Obras póbUcas,* para desvanecer los 
escandalosos rmnojes qu% acerca de! paríi- 
cuiar circuláh-.
" E l'S 'f.,H aráajo
Slstííor Narátiitñ 'Sefiorés concejales; Acr 
cedb^álrequerirriteKtíf qüé sé me hace,y ruego 
íál orensa recoja cuantas
lo permitieron las circunstancias <me presenta 
ron las cuentas, ¡Qué horror! ¡Qué vergüenzal 
¿Para qué se consignan éri presupuestos can­
tidades fabulosas con destino á ciertos em- 
pleadós?
¿Qüíén hacía.los pedidos, quién los orde­
naba y qiiién ios recibía? Nadie y todos. Lla- 
nté ’at arquitecto, al sbb|estante y ai escribien ■ 
te; nos reunírnos, on una Ĥ ábitáción,,.ĥ ^̂  ̂ , 
(íhrgamerité y huí?e de déyblyér ihjnyhJíh^^por-1 
que yo nó pqtííá consentir que én ella, Jigura i 
sen.materiales pedidos y no, recibidos b re-; 
cibidos por quién no tenía competéne^.,
V claro, las cosas no podían cbntihüár así; 
conferencié con el alcalde y S:, S, estuvo con­
formé conmigo. Laŝ  obras nó debíaii coníi-r 
nuar en suspenso .y< conío el sobreatánte nb 
abandonaba la cama, sé nombró; uno interino; 
pero, según piafece; ePsobrestahte y el esci- 
biente han mejorado y ya han vuelto i  ocupar 
sus destinos^
U ba fig u ra  d eco ra tiv a
Delestudib que hice, adquirí la convicción 
de que no irregularidades, slhb’üna vérdaderá 
airosidad era lo qué había eh todb Ib reft reníf 
á Obras públicas. Pedí números y estados y 
como no me los facilitaran^ llmné al arquitecto 
y le dije: Necesito saber cuanto ocurre, mienf
tras vienen los estados a informarme. Y el ar­
quitecto, áquleibténgo por .un cumplido cat 
ba! leí q, sifluíérá haya pécadO dé heglig epei$ 
en su cargo, me confesó conjeáltád y,,noble; 
za: Yo“ estoy aquí como pintado; no se ha re-- 
curritío ámípara nada; las obras se efectúan 
sin mi consentimiento; yo np intervengo en 
nada: yo no se dónde las obras sé ejecuíanr 
vo no 'Se hada. . ," . ,
Y en esas condiciones--de contestér-¿cómo
continuar asi? Y lo oigo poique cistoy di® 
pue‘*to á Erar es*a düeración por le bord;i 
Porque uní ssia a, una leticencia, hu- 
bieia bastado para devlmar el encargo 
partido conservador d era 'í n ■' o peaírio 
Yo no quiero este íjuesto, lo detesjto, pues 
de las alcantarillas de todo sacatéipenos glo 
na, aunque sí la saíisfaCGióis dei deper cum
cuanto éste ha denunciado, se ha corregido.
OtrasS'Oradore®.
Eli señor Naranjo dice que éi no ha formula-1 
do caraos contra ei alcalde porque CiCe, enj 
eítcto, que no Hene t empo para entera e de 
tooov’- ' — i ' , r
Asegura que son ciertas las palabras aeh 
arquitecto,
E! señor Bustos reconoce también que la | 
alcaldía nc puede e tar al tanto de tocias las I
le exima ae í
FELIX lAaTl m
v m u L e o z b o
pr¿S"Lytepito“ unasom bade dudS, que jra' ¡nnucia,, rere u» cree que eso
dfcu V  W u s  anrb. ¡‘“M l a c o m . .  6„ oe Obras puW'ca=, í  la
^édádfes dé'En Líbsríatí, que lo do.las obras! que dirige G.Citoj.cargos, de les xu^ies prQ 
púbiícás eh'Málsés es un verdaderiPanéma.Iteaían ó una todos lost crines que á ella períe
n^ríí» f'i 'qr'ñhr 1 fírñas oué vo nO tráia solu-1 neccn.,. . , .
cioues, pues ya sabe el á m  Lomaí cómo se Rectihca el señor Califa*, urecn.'uo en au. 
hacen las ob^as v ya sabe Málaga cómo y | ataques a! senpr Torres Roybón
d o i s p u é i s  d®  3*eeib ii*  i é s  & u x ilÍ0 É i
R ."  1. F .  ‘ ■
• Su viuda, hijos, hermanos, hermanos 
políticos y demas familia,
políticos, sobrinos, sobrinos
recojer^algo de ío que ayer n!ie dería | de Obras publicas
Eí señor Martin Ruiz justmea a la comisión
elacio 
ití, o n
El Cronista. Este rae hahlaba de algo 
naelo con el porvenir de la Corpofaui 
algó de lo que sé va gastár. ..
¿Es que ahora se me vah á poiíer conapisas 
en ejstafielegacion? ¿Por qué no sé han teni 
do eses'miramientos desde l.° de Eneto 
de Febrero?
Una snla palabra, y rehuncio 
doña Leonor. Yo no estoy obligado á hada 
con el partido conservador, V ^
Yo he ténido en estima el acto que los se­
ñores concejales realizaran concediéndoire ''j 
'delegación y el’o viene a démoítrar que 
Sr Alcalde no tema nada que temei cuando de-i| 
clinaba\sus facultades en mi el eterno .censoeJ 
Esta conducta pone a gran altura al señor To­
rres Roybón, si bien merezca eensura por h 4| 
abusos que ha dejado eomeíer; . |
Concapto delper'sonal 
¿Qué concepto me merece el personal q-®! 
obs-as públieas? Muchos momios he quitado y 
ya no me extraña que el señor Viñas», en su cí- 
uematográñeo paso po«- O oras publicas hahâ - 
ra dos niqmíos; éstos están al alcance de 
cuálquier máho. A lai mé'quedan muchos que
á la MdhO de mal sus palabras
El señor R vei@ cree períirenle la prepo«i 
ciéu: del señor Calafat.
t i  señor Ponce da las graci»i«* al señor Na 
ránjo por haber atenaido sus, mdscacionéis y 
cal hez d? injus+o al alcalde poi cieitas pah 
b-ra»de.f.é̂ 'téi .. . ' ;  ̂ , ,... .
Éi sejfíor Toares Roybón leconteda qúe ha
O tr^  9^® 4®
Recurro a,i .sobfesíáhté yha puesto esJá ®rden?--FefnMez,^^^^^^ esíd.
—El aparejador ¿Y esíó«^ro?--N^
¿se ha recibido?—No sé. Pero ¿se ha
¿Y cómo se ha hecho eso?-N o lo 
séc Pues yo tampoco, concluí,por décif.
C ifras ean tan
Y vamos con la semana idéffi ál 15, ésta vá 
á traer más claridad sobre lo que ocurre ep' 
esta casa con motivo dé Obras públicas. , 
Importa la nota de ios trabajos hechos^ con 
mi intervención 1.062'pesetatf, qtie 
yéf'an así: Jornales: en el -puente óó' Tem 
272 pesétast pásádems dé''- Giiádalmediha.
,̂C« V*VF I IV* ü %.* W - T“  ̂ 'V/ , , . wV*v41 WJ** 1̂». w • • • •• • ””  ̂ x  ̂  ̂ .|* í t
‘á aquí? A lo que, me replicó: Por las descubrir; :;pe|o., éQmo',d  ̂ señor Baiichez ̂
E! séñor Sánchez Pastof considera gravísi» 
nos jos cargos hechos por el señor Naranjo 
- Dice que la perspaa encargada de incoar el 
exovdiente debe tener grandisimaa atabucip 
¡nes.'. ,
Termina requiriendo a! señor Naranjo para 
que no desista de su empeño.
O tra  ..proposielón .
El señor Ruiz Gutiérrez da !a mas cumnlida 
enh )‘abuendi al señor N ¿ra ij >
Afirma que es preciso que de uaa vez para 
siempre se corrijan los, abusos de Obra.íi pu­
blicas.
Añade que esta raaíiife»tict. n suva sola 
mente pero cree que á ella asienten sus ami 
ge-» políticos de dentio y fuei?' de la Coiaora •
'.cién; , '
Estima que. todós; los ediles, éi el priraeío,
Ruegan á los amigos asistan ;-'f se- , a 
pélio del cadáver, que tendrá lugar hoy 'i 
sábado á las nueve dé la misma en e! Ce- 
meht'ério' de San Miguel, por cuya aten-  ̂
ción les quedarán agradecidos.
JBl d u e l o  B e  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  @i G e m e i a t e r i o
iPastÓr, esos' hay qúé cazarlos,al voiateq 
Del arquiíeclp.íengo.ira buen-, concepta. E$ * ^ R r f S S s e  ála  m S S c ló n  deLs  ̂ ^  .l a la f  mfáfieM  q ^  no ê ^̂  ̂ clase de objeto* de piedra
- -■*- ppfiaW'- y-caJes ;&Í«!lraa-
M A S  D I N E R O  f U E
■-p o r 'a lb a J a S )  c r e s p o n e s . » , y  © trd 's ó f e c t o s .
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o l b r á a  
4 , Emito del Conde, AlcamUlla, 2 6
y  P I . A J S A  W E  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y liuevps en alhajas, ropas y rnaaíones. 
G r a n surtido en pelliasas, paraguas y
‘  ̂ i d oealsa  de todas elascí-s*
Í .A  F A B R n .  ^ A l A ü U f i N A
F á b r ic a  d e  megiaí;-cos ind raisiiiooé 




B'diosas de alto: f„ bato relieve :para oniamén-
P l á d e í i a
y
idust 14.
ios momiós aéTVó'latéé, no puedo decir ah é  
nada; necesito más datos.^, , . _  ̂ | | |
■ VQl>Jn:<':í&rr.').tlSKSCS
Tres compah 
- Íps peííódiéós dé la loCálidád me fiátí exigido 
qué hablé cláró; no me cóiioceh’ los que en raí 
puáieráh éléér lo cPhtfárió. Voy á hablar siri' 
páíábfas síbilíticás, y siri, usar dp, argumentos 
* diplomáticos que,.ííof oirá parte, no precisan 
^  ocuparse dé áléahtarillás, ladrillos y ca-
C?ó&b sé ófoas
El aiealdé mé llamó para hablarme del asún- 
to y conferéhéi'aíhdsén su despáfcho; S. S. so- 
Sieitó mis séfvfcíog* éfi Obras públicas; yo 
quétíéiaÉradabJéthénté. sqfpréhdido y accedí 
«n üh phnéipid ipeío reservé mi contestación 
 ̂ para, el siguiente día>-en que conferenciamos 
dé nuévo y nos/entéildimos perfectaipente. 
f, Llegó el vieñies siete y á .instancias raías 
i^S.Sióéuéhth' Óé la‘ deléÉlhóióh que en mi 
■ 'hacia}'"' ' ' '" ' ,
llevaba á un
’piípDr aé honoV, dé co^ ^
porque yo, que siempre, desde mi en fria  en 
cstí cása, véiig^ cénsfirahdo cúanto á Obras 
públicas se refiere, estaba en el casó ¿e d ^  
Ecstrar Í4 razón de mis. censuras. Y á este 
efeeto-sítefío qué nó esté presente el señor Le­
mas que eréíto día me acusaba de no traer 
aquí soluciepek de ninguna espeeie.
A n a rq u ía  cam p ie ta
Al hacerme cargó Ae las Obraŝ phbÜĜ s . . 45 lakerá dél pdgo, vi
ron trabajadorésVcüandó fui ápngnr» de 5S5 
peCetaá qué arrojábanlos jofnáles,"Bóló>'pague 
460 por que á esâ  pumr tan solo ascendía el 
salario de lóS' quénéálmehte: habían 
¿Rüfedé‘dá|$é máyór ^dns'jd<^oñ mas
glande.
¿Qué órdenes dlenívista de todo esto? Pe­
dir á los abastecedores precios para tomarlas 
al que los ofrezca con más beneficio. ¿Carros? 
Suprimidos eñ absolnlp. Nada de carros. Se 
pagarán los portes coh arreglo á los vales que
se presenten. ■ -. . ,L as h e rram ien ta s
¡Las herramientas! Otro maregnanum. Otro 
lío. El 16 de Octubre me dan un estado de las 
herramientas adqiyridas p,or el Ayuntaniiento, 
que, no .estaba confirmé con los antecedentes 
qíil'pbráíi én Góritadnfíáj' en 4 de . ̂ nerp; rae 
facilíían otro con el mismo resultado, lo que 
viene á demostrar una larga serie de abusos.
Pero todavía es poco est®. Liego al alma-, 
cén y squellas hérramientas que-diguraban en 
ios estados nó las'encüehíro. Unas están ê n 
casa áe Fülánú\ otras salieron por orden de 
Zutano: Dispuse qué vplvieran todas' á donde 
debían estar,
> in ta rru p c ió n
Ei señbr, Cálafat' pregunta a l señor Naranjo 
á cuánto asciende la diferenéia; éntre lo paga­
do ptír Jómales; dél 2 ál 8'dé Fehrélo y - lo que 
iíhlpóítabán lák nóminas V . , Y* '
lario. luuK  El sétíSf M t^ i io ; ,g tó ^ ía »  
uná fcofmetik (y 'te le  de un moda tejminante. Yo dije^af
púbdcG no cpnfimda lilis aríí"
luego bónleifó í̂ - í® Jé  ̂  ̂ . i Interesa, aa¿más,qúe todos las anteesdentskf ?o:-f «aSguítô  tobflcauteSj ios suatos distan
pmeéda áformar eí expedienté; pero, .no por! X
«.héfíAw Mhó® sino por tres doncejálé^.: ' .....  .....................
F u tu ra  g e s t i o u s é ñ p r  Caíafáí d£fíende4*ia integridad de 
Voy á decir algo de lo que he hecho y al'g®gji pj-'0pósii2j5tx
K>- 0  8« a « ^ -Q li« ié ílM ie d » < ^ .a : ,^ r .‘ó í * ^ ^  ¿« ¡p b l» , locura,
Qitéal directol de. Y . . I sífilis etc
I goM 'ét-‘ie -«Ótamíhé^pbla ‘que lá- 'Ctnpresa - c u M ' j .o Qxí̂  sé coheeda un amplfeira» Veto dej Asilencia especial. Exitos bien cdnocidós en el 
iplieija eoítsu8.,o,bHgaci0n:ea,;Pue3 ya p b ré^ í gyaejag al séiiof'.Nárarijo: y que contmúé '  l |  Consultorio dellíué aquélla tiene el deber de-tuidar-de la: H  ^
L vaS ón  de la-ehtfeviay cteco centímetros-iqije.^^^^^ M3 ^  ^
rvíáK ¿'bada lado.' I A! señor Bustos le parece bien que sean íf€S.¡ , ., .A las 4 splameníe, -rr ?•
"' Qííédáraos ■ cbnfofníes, ,y las bbj'as que np | conicejalés los que instruyan ‘ él expétíiente, 
realíce la empresa las llevará áésbo el Ay Un-|aj ggfjQj. ponce uno. solo, .■ | Está visto que el Estado, en cuanto pone
tamiento y aóúéllá pagará luégP la cuenta. Así I., Combéte esta éhiniendá-el señor Calafat y | mano lo echa á perder; antes-las cerillas, si­
se ha hechp en caUe de Alanips. ; I la defiende su autor. ■ J 4 uiem..|a|i.;de{19;.C(lntimos !á.'qá.Já, .pfáipjedio
¿Los propósitos'míes? El estado de Málaga| presta á votación la del señor Cálafar es|dece'híés; ahórá resultan indécéntes dél todo.
Droguería Químico In rial -  Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos. 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especifteos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros, productos oenológicos 
•autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ra s , B arnices y  Oolores.
e.-'E r I nniii'inriMiiíiirri<H
C i r o  ' P .  f f l a n t m a i i
ta
enfermedades de la infancia
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 'í
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
1S,W '??' # ! '■
Ill# ; S,í i'-''-
La méíbr i^üa' purgativa natural y la. prefe- 
fida ppr ios'Médicps.
De venta en todas las farmacias. db España.
no admite espera; yo haré lo ,que detallaré á|gpj.Q}jgjjg.pqr Ygjjjte vQ^oiconíra tm 
co»tifluaei6»;j w iP Í• S í'l iEénuneíá dél séñór INábáñjP^
. Las protestas y las. quejas del público eran
Estos dos opuestos personajes simbo.Hzan la 
doble personalidad qüs existe en cada hombí*:': 
uno solo.en dos figuras'. Crispinlo explicaccu 
fana claridad en estos ó parecidos término ;̂; -.Hjy 
en nosotros dos seres distintos: uno que n* 
con la frente alia, ifiirándd al ideal; el otro q a va
personé en las oficihás á 
la néHsina de aquella semana, ordené que vi- 
«i'era el personal.y Ips ^bcagados de las cua^ 
driííSiss para aségürárraé dé la idéiitidad de los 
Que v ^ a n  á percibir sus jornales. Lo que ob­
servé; S é se h tá W  1̂  mayor dejas anarquías;^ 
allí todo e r^ f  regular -y extraordinario, o me, 
figuré que esí
condiciones debttbvenif á 1ofe g^t»S, qu^ |  tá apRhf Naranlo esr seatldas frasés 
lo declareipdés'yo no serviré dé pábelíóri pa-| j  H  
ra encubrir tan mala rhérdañcíd.  ̂ _  frrezíe
Yo me propongo arregla? la calle de Aia-iííS^? j5 
mos, seguir , ppr'la de Gaíreteríá 
Puente de Tetuáh' latetáléS' fié .lá
calle dé Láribs y Gtanabávpafa térníinar e y
punto dé pártiaé. Eñ|cmces jé^ái^^láráh  lasl
calles que estárj’ d^htrb fié es,a'Zpisá J  fiM^nap I „a,ao¡.og amenores v ei 
lleguemos á ta! feastará^una
de ocho ó.dieí^hpíhbrM ¿í Béñfir,RÍúz'Gfitlérléz
ciónno tenga que «eupatse en ^  |solla&hábí!ldáaés‘qüésé ,ic.aírib%n y
Cb' Óbras /mmerosas! ere®* que el señor Naranjo íetiíé ;él. piofió^.to
S ¿ « d o  d i  ’<tóittb'.y ^
delsaléíi. « ir.»*. : ! . Termina rechazando la dimisión délséñor
■ „ , ffeanjí).-'-' ' '
Ségüidáraenté'usa de Ja palabra .el señof| séñof Caláfát rué^^ désistá de sus
Calafat, y dice que hoy es un día deduelo pa
ayer generales, al encontrarse con la* novedad siempre á ras de’tierrá, ocupado en las ru:n
mpnu l dé que las cerillas, de la noche á la manaaa,
Iffltí S»4̂Píî ’>ín?m<f fíp Ifufí 5 niSíl f̂S SU Cl(ííS6 y CüUdfld, no solo !3S C3]3v,
danzas del vivir.» Gón estas das personal! áíutos 
tan opuestas, sé forman ios Íncíivídt?os, auiicu á 
veces la primérá nó responda, en su soberbia' ' ̂
vez, de ios apios dé la segunda, fiié embar^
bos' deben c';-mpléte y po¡-,sj .
, T o á t ^ o 'G é r y a 'á t e s í '
i  esl» de eoÉB
3a fiéftttO'fie V y.íhíffi^te c a ín p A  p m  }c<in ;menps, motivo
®®V ,.q. .1 í - _ *s‘< si./iírí.̂ ÁÁíÁM eiv6 .nfVañ'jíp niip fifí 1T18 cuífíél hscho ótfas veces.que np rae ai i
sacó el sq-1
ra Ia:'iGorppfáCíén.
Agradece al señor Naranjo sus vállehtes pa­
labras, que mañana, cuando el público las co­
nozca, serán motivo dé escándalo y ver-
^*^AsÍltir^k qúé'se,haiVMál^ 60.000 pe­
setas, salidas delá cájá raútiicipal e®n la tapa- 
déiráfie <©bras públicas, ^; .. t  
'Dice que ío que ha ocurrido nb se ha visto
VÉSérd qüe £/ Cronista Haga ahóra iiha brí-«lAfivrn las
Ño’ nec^sllán. líUestros lectores que llame- 
ttibs su átéñcióh acéred fie la iniporíartcia deí 
eátrehó de afióche en miestro primer coliseo; 
el mérito de Jacinto Benavente está récónbbi- 
^ ' f dó y proclarnatíQ, yfior éljp, el anuncio de
Ei sénfir Naranjo dice qué su decisión és r^^^jjfa'j^gya^ qúg va á représénta^sé pbf pri- 
íf/evbcáble.; ¡ . _  ̂ ijjgj-a v¿2r, désptórta Id mayó! es^ectación en
, Por unapimidadmo se abefiía - I tbdbs los públicos.' ; ^
' ’TE! sénbr Náfknjp tílcfi qüe á fiésáffie eíiq np xr — ..a
acepta el márídkío por prohibírselo' sfi * 
dad, después de la propesiejón dé! 
úízGüítérrefe.
enlazadfs, forman la red'de la vida para eav'olver 
iiuéstras áccionés.
Enlanneva aveníuráque C/7Sp/« provecía l<an 
dé intervenir; completándose, iás cuaíidad'.- .'e 
arábos; juventud y belleza por un lado, é inoea .; v 
audacia por el otro. De este modo tHuníarón - iem> 
pre,y de tal aseveración de Crispin nos d? o- mi r. 
una prueba, haciendo qú'e el dueño dé la pxfix’ma 
hostería les abrá un crédito, creyendo, por la 'lue 
el astuto mozodé dice, que al alojarlos en su i-asa 
le etsíra por las puertas poco:menos.que láíoríüna.
La audacia de Crispin llega al extremo de brindar 
protección a .wn capitán y á un poeta, á quienes eí 
üo5teler,o fo n.egaba,á servir, can'sado de fiarles, v 
los que, al verse tan generosámeníe atendidos, sé 
declaran los mas fervientes aliados de aquel aoue? 
ío joven,cuya magnsuaimidad les favorece, sin'<n=;' 
pechar que enasta alianza busca Crispin Pna ayu­
da para sus planes.
cómica, Gii qué se pone de ma- 
nrhesto la;d^_cvsiva inftüeotia que ejei-ée en el áni-
porque aüí habla fidé 'abejas y j momentei
éstas eran de las m á s^ c i^ te s
ó.
Vais á conocer por éitclma if>q«ealí pa^ó:— 
Venta un brasero: .¿Cuántos tííasTí^^ íraDajado 
usted?-Tres. ¿Por qué figuran set^én la nó­
mina? No ge—mCíeapOíldían.  ̂ , V' V \  '
Ui) jornalero figuraba haber trabá]áflq:í dric2 
días en una semana ¿Cómo _se había duplica- 
do aquella persona? Ese mismo, trabajador no 
sabíá. decinhe dóMe preciara sus * servicia. 
Pero esto era; poGOv Otro, jornalero figiadha 
coaio trabajando á la vez en. todas ags ^cuadri­
llas y además de noche. Nó. le pagué, claro 
es. Existía también qifien aparecía en ia nómi-
na no habiendo trabajadoy en. parte^alguna. Asi 
lecordíoda la nómina; mejor dicho,.no la re­
corrí porque el resto de la gepíe no se presea-
tttba á eohra?, no obstante hallarse lleno el pá- 
ti»*. Es qué me terfiían. También tropezé con 
»ga'dos de cobrar por los ausentes.
.Ireo, señores concejales, que voy hablando 
Éraa%iado claro..
©asbfiamiento y  alevosía  
Í? ^ ^ ^ ^ l® s 'áo tro  asuntó, también dentrojlé 
Repaso ésta y veo uft epígrafe. Ca~ 
^ c a p im a r  aqfií todos eran momiós, y con
No duda, de la. honradez'riel alcalde, pero lo
.  ^ = califica de negligente y descuidado.^ ,
se pedía á la caja, según iba haciendo falta.J Añade que pn D.ici^m.bre afivifiiO al alcalde
Sis'iien la s  demmciES I !Ó.que ocufríSi  ̂sin qae sd'le h id erm ^  
b ig u ep ia s   ̂ l üatnadoal señor. Naranjo cuando la: cosa fio
D es*  E»ero. á S^de ifebier^, se_ h f  ] ] £ “  " ¿ to
gastad® algo iT̂ ís .000 pesetas, sin po­
derse determinar efi;fiofldei Sobre esto lla-̂  
mado la atención del a r q u e to  y me Ij® 
cho iguales manifestaciones fi'íld la® finterior- 
meate relatadas: «Yo no se nada, f̂ Ô me nan 
llamado para nada. No me han dicho 
Y ahora sé me ocurre á raí preguntar, como
se pregunta el pueblo de Málaga: ¿dóBCe se
han hecho esas obras?
B onita situación
Voy á denunciar otra cosa importante, y 
ruego á la ,prensa tqrqe nota para que se sepa 
en qué condícioriés me hice cai'ib de esta de-
edsañtin?ent® y alevosía, porqué no bastaban 
Ifts seis filas de la semana y se ponían siete, 
c Llego á otra pahida: Para carrol, que im- 
TOirtaba novecientas y picp de pesetas. Llamo 
á-:os carreros y no se presentan, pero sí unos 
^eS^adofeypagué á aquellos cuya pergonalí 
identifiqué y dejé de abonar el resto, 
f^íta de que no entraba nadie más a co- 
éifé’l l  sobrestante que recogiera el resto 
de l rimero y me llevé la nómina.
E,Atonces suspendí todos los trabajos d
Oto^publft», D o s .n fe« n b s
Me lUívila nómina, como he dicho, y,eh la 
tioledad d^mi cuarto me pongo á examinarla 
despaciosstrufite, buscando debajo de su le­
tra lOLflue ^ í a  obligación de buscar. Pero 
’ la^gsáea quev me-dijese el porqué de
Después de emplear un buen rato en dírigk 
acerbas censuras á |a|presidencia, Jc|mu!a la 
siguiente píoposldóiir "
l.° Que se declare haber visto con satis-
rcfífidosVy cfifis'fa;fié;dofi áctós jr un prólogb.




pafáfiüélOfráti _ , , , , . ,  ^
á fin de designar al comjiañeto que haya fic f géWjt éon'extráórdíháfio.sjlén^^^  ̂ elfiesarrOilo 
ilífeíruíFeletpedíénté^ , - x- 3 |de  la misma. , , . i.' '
Ri^nhdadá'aquélla y hecho el e^rubnío^^ se I í5aspués dél prólogo, hencHifió, como d
sénorLuqüe 




~ R decayera hasta finalizar el último acto
señor ¡KUaZi pgj.Q pasaremos adélante sin reseñar, con
; la mayor brevedad posible, el interesante ár-
espíritu l^aucSciai el fa ^  de los truhanea, termina el cuariro
.9MVfienepor*fviído‘un jardín, 
ilumin  ̂la piaeida luna v entre cu­yas aláfifedas resplandecen, al través del ramaje, 
?? venecimos fa íS is ',  pope en ejecución el plan combinado.
S í í f  mf.®" su amo conSíMa,fiahija única del Sr.-Polichinela, varón enn-
r>sic G*iu d “i i o n i u F s n ^ í c n i ü * - ^  p̂ uniénío#
• ' Por unanimidad'acuerda' el Ayímtamientoi'
féceiónelceloé Inteíigéncia; ,fié# í^adapor| no admitir sus excusas, en las que enérgiefi-^ *'* .
c! señor Naranio en el efíéaíSÓ qdC se le i mente insiste el señor Ruiz Gutiérrez, á pesar 4 Cuando se. alza el telón, aparece ante nuestrei 
' i de ios ruegos del señor Rivero para que ¿.oíos una cortina de. dos paños, como ias que anti-
(Je las Obras públicas coa teBitades ampllsi- Obnpsío fermtoa cl debate de tan estañ a -
mas, bien dentro lo que disponen ias |JosO; asunto. , ^ | según también-el uso y costumbre de otros tiem-
léyeá. " ’ ' ' ■ .•rvw''''.)^ i G ratltU » ípos, anuncia á los espectadores lo qué, en síhte-
3° Qüésefóíráé éxpédiéhfe para depurar; El alcaide participa á la Córporaelójli ..eltío-| sis, es la obrá que inmediatamente sé va árepre- 
todó jo.--deHunciad0,.-efiégfgáíiri9^ .d e  eIlottn¡„atiyode,-10*000marcos,ímpeijál«6,.Aec^por^íenfar-.-.- - . „ ; ' ■ ' ■'■
.regacióá'ycóíaohede:-^senvoTvefme‘d e t í t ó t e l á í . - ; F ^ 2i^erGui!lermqIíypíGp.prie.qúe;unacomi-
.. ^arae&dí^Tc/o de/ (Se prorroga Ja isesiónjv .. ■ ; ; l i n d e l  Ayuntamiento ppse,a ^ s U a r ^ j í , ^ ;
pesetas de 2 500 qííé había cüfisignaáo; . ^ “|  S lé s a o r  B ustés - , |c©nde de rnes, par^ í.^resarle la
teayef me entregó el alcalde una carta fiel¡ pi qeñoí'Búsíoáfiicé qué éstó debate le'ha¡Málaga hacia el aoname. . . | ría, y á ella,sé. dirigen dos caballeros, que, por el
----- E.1 benur Dusiua M». m .. 3 scnfie-l Asige acue;da, y.ge levanta jases.ióR: P?fa traje quevístén, nos haben cdmprendfer qiielaac-
clase tíe|coniiruiarÍ|i hoy a las cincofie la taróé, á,,-.11111 ción de la farsa supónese ocurrida háda el segun­
de ternJnár los asuntos comprendidos erí la ¡ do tercio cjeL siglo NVI. Mozos ios -personajes que
queciao por variosy no todos lícitos medios. Para 
conseguir: el fin que persigue, ap|-oveclia la fiesta 
que otrece a SU8 ámigos. doña Sirena, aristócrata 
arruináda qup, para conseryar el explendor de la 
existencia, es cappz,, dé éié'fcér, oficios de tercera, 
si eltonle propércronafi Joŝ  vida con
{pudente Mediante su franca verbosidad, 
el picaro Gffs/í/n la convence de la conveniencia 
de secundar sus planes, prometiéndole una crecida 
recompensa, si el fin de ellos, que es la boda de suí 
señor con Silvia,, se, ve logrado.
Comenzada la fiesta, conocemos á Poliehinela, 
á su distinguida esposa y á su bella hija; y por vir­
tud de un diálogo qué á sojas sosíiene el Jefe de la
pierable,'á‘pssar de lo cua,I, de,200.000 P,̂ ? '̂‘|^^^ree'aue eh todosios ramos.|ofden,fi;d día.
tas-que sé gáfitáton éLañó  ̂ánférior en obr|sj ¿e la atímliílstráclón,- sé efiébíitrarían iguales s
abusos y las rnismas enormidades.
al escribiente
‘-Mx.E Mí
púbitoag, sólo ge: invirtieron en esta casa 9'
Y, sévéía inshfíciencia fié lo fiue este año 
resta para arréglar ese inmueble y demás gas­
tes que se originen. .
Pata alcantáífilas fiayfiohéigñaáas '25.0CI0 
pesetas y se han gastado ya 18.130*41, qúé- 
dando por tántb 6.689‘á9’.'
Preqiso e® que lo sepa la íGorpóraéión y, él 
pueblo que esa es la cantidad de que fiispfi- 
némos duraníé iodo el año para ei alcantari­
llado.
Para el erripédi-ado hay píesuplte&tadaá 
109:680 péáetas, y se han gastado ya 11.811*75 
en. jornales, 12 979*8 > en materiales y 5 5®0 en 
portes de carros,io que da un totalde 30,351*60 
quedando 79.228*40 para ios diez nieáés qüe 
i restan.
! Ei señor Calafaí: ¿Dónde se han gastado
gntiehde 'qué en tO'dós los' orgaifismós ad- i 
mhiJslfatiVos:sü6efié 'ig^  | : Ayer se-pusieron
Estim'á qué sé irhpo'pé ;lfi hécesídad de £Rh' | nuevas labores de cerislas, cuya indusícia, éo- 
r un correctivo enérgico I  los qiie resulten |mo gg sabido, ha pasado á ser monopolio del
de Obrási esas pesetas?
car
culpables. , , ¿
Diputafil séñp'r Tfir]fes como,fih eabahetd 
que;no fia sábifio carapUr sus deberes en la ai-
'Asegura que el’ Ayuntamiento vive en ia:i Xag'cajás, .Ííaraadas de clase extra ijúm. 4 
bancarrota ide ÍO céntimos, son de io más ordinario que
, ■ * -ifii áleálde I Pueda imaginarse. Las cerillas de lo peor de la. .  ̂EüensaB .301 para lograr encender una hay que 'ésíro-
E1 alcalde manifiesto, que, ya á deur „ ..gTpgar diez ó tiQcej la que por casualidad se en- 
palsbras para sincerarse de los cargos  ̂deride.ficspiílfe üií h#l0 insoportable, y si es- 
ie han dirigido. , _ , . ^ v  iiu s íct ocurre con lás cajíis y las cérUlás fié: clasé
Echa la culpa de todo superior, las más caras, ¡juzgúese cómo
vias'subsigulentes, lo que obhgó ájasíar ^  ordmarial»
ífie lo corriente, sin que el resultado corres» t
1 hái?; entráfio en escena,, muéstrase uno decidsr y 
elocuente,.eií tanto que el otro, parece tímido y 
contristafió. En el ‘pórtefie este último hay nobles 
gallardías que revelan al hombre bien iiacidbi rico 
es su traje 'jí gentil su apostura,; EJ otro tiene .el ti- 
en Málaga á la ventaJag rpo más rufianesco, tipo de picaro, muy conocedor 
■ ' : déla vida,, audaz y ocurrente;
I Son dqs aventureros, y en 'las priinefss frases 
P«tariíY f que cambian,fiosi-hacen saber que su historia es
, «IIP RP vpfidp ai núblipn nn interrumpida .fié .azares y. turbulen-ElatLs^o que se yendo ai pujiicp no puece EUngetu.o, la perspiscacia, jafiesfachátez de 
ser peor. Todo lo que se d'ga fiefil, en su|
despiecio, es poco. Una verdafiera porqu^ia.|ceaprc)porcionarlés mediós'de vida táti poco ex
Entretanto, .Leandro, presentado á 1? bel' ' -v' 
por ia übsequiosa.  ̂doña Sirena, favorece' ¡rL-L .- 
cientemente los proyectos de su fiel servidor r *-i- 
raorándose de la hermosa jqven. Ei mismo m'-"' 
rióso influjo ejerce ei amor sobre ííHos v sp imVo} 
ne, á pesar, dé la oposición cel se/Jor Po^Ph '-^^ 
^vajeióso y egoísta, qviiere reservar la' mairó 
de su hija para quien pueda ofrecerle en cambio una fortuna.
Pone fin al acto una escena de amor entre SUvia y Leandro,
plénfíidos como peligrosos, puesto que muchas ver 
ces servieroá obligados áliulr para no caer en lás 
garfas fié sus ácreefirres.
.j'Pmbién ahora se propone Crispin echar mano» 
fiá su arte para resolver el problema de la vida de 
ambos, que va haufindose difícil, y así se lo mani- 
■fjesta á Leandro, su compañero, no sin que éste 
muestre la repugnancia y el temor que le inspiran 
tales procedimientos, á los que sucumbé porim- 
posicíén de la dura uécesidafi, ■ •
:a y-
Eli el segundo acto nos encontramos á Lcarñro 
y á Crispin expléndidamente instai.-doí., m.... ■•( 
al crédito que la sagacidad del segu..tí'«’acé' í ' á 
procurarles. Pero sus acreedores ciesconfian iV- 
giendo algo efectivo á cuenta de sus fdctui í.n-v 
éstas exigencias, primero tímida y luego erét ̂ T̂ a- 
mente formuladas, están á punto de dar ai F - 
con ías cábalas d '. Crispin.
Los hábiles recursos de que éste se vale n-t'-a 
hacer odioso á Polichinela, han podido con'L je-» 
el desastre, pero nó conjurarlo, y la situación 
hácese insostenible. Además, Leandro, á q<Fen 
el puro amor; de Sj'/v/a sóio presta nobie.'- ay- 
pjracipnes, sa niega en absoluto á sac;jiid.ii u-s 
planesfie Crispin,, y antes que sostener aqü'Ju-i 
Járaa que, descubierta, leenagenafá el atr o- q- ,i 
bella joven, prefiere descubriríe cabaJlerosaai.-íq *, 
su proceder, demostrándole.q»ie es í-i-Jign' ■ -.ú.i i 
y de aquel puro sentirale.íito que k- ha ín;>pirí¡.: ,, 
A precipitar el lógjc.a fiésénlace de ios a. a ;L 1 
cimientos contribuye Iq presencia de, acroeder- ' y 
jueces, que vienen en busca de su riinero-uijca. y 
del modo de pr/Ocurárselo por medio del procesé) 
que Uena folios y más folios, los oíros. *
. Pero Crispin es hombre cuya experiencia ía
'í'S'i
I
j ^ @ s  £ b i c i o n i : b
'e& SI^ «awaa
LENDARIO Y CULTOS
Liüia menguante el 25 á 
Sel, sale 6‘45 dónese 5'46.
las 3’24 Macana.
S e m a n a  8 .‘‘.—S Á B A D O
Santos de hoy.—La Cátedra de San Pedro 
en Antioquía Sta. Margarita de Cortona vg.
Santos de maüana.—Santos Pedro y Da­
mián obs. Sta. Margarita vg.
J u b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S^Igiesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana—Iglosia de las Mercenarias.
disparo contra don Rafael López, del que resultó 
ileso.
Practicadas las pruebas, eí'Piscal retiró la acu­
sación.
M a g is tr a d o
Ayer llegó i  esta capital el Magistrado del Su­
premo den Víctor Cobian, que viene á girar una 
visita de inspección á los Tribunales de esta pro­
vincia.
A recibir al Sr. Cobiin, acudieren á la estación 
todo el personal de la Audiencia y Jueces de ins- i 
truccién y municipales de la capital.
Hey empezarán los trabajes de inspección.
D e s tin o
Se ka dispuesto pase á la prisión aflictiva de 
Granada, para cumplir la pena de dos años, once 
meses y oqce días, por el delito de hurto, el reclu­
so en la cárcel de Ronda, Pedro Chito Pérez.| 
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
Alameda. — Contrabando.—Francisco Cárdenas i Jiménez.
ordinaria para varios pueblos de la provincia, 
cinco presos de la cárcel de Málaga.
B a ñ o .—Al cruzar ayer varias personas por 
la pasadera que hay colocada en Guadalmedi- 
na frente a! cuartel de la guardia civil, se rom­
pió una tabla, cayendo al agua los transeúntes 
sia que por fortuna sufrieran mas que el con­
siguiente baño.
A s f ix ia .— En el depósito de Maríiricos, 
fueron asfixiadas ayer 20 perros callejeros.
D e to n id o .—La guardia civil ha capturado 
al vecino de esta capital, Francisco Raiz Qar- 
«ia, reclamado por el Juez instructor de Alora.
B la s fe m o s .—Han ingresado en la cárcel á 
cumplir una quincena, impuesta por el Gober­
nador civil, ios amigos de lo ageno, Salvador 
jhménez Olea, Juan Ramos Montiel y Miguel




PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Coreiio® para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de cercho y cápsulas para bo- 
íellas de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Málaga.
isji Clarete
M i o j a  B l a m e o  y  
R i é j a  J S s p i a m o s o
DS LA
d e l  M o ip t e  d e  J B a p a ñ a
@e venta ea todos los Hoteles, Restaurants y 
ültrrviarinos. Para pedidos Emilio dél Moral, Are- 
aal, Mmero 23, Málaga.
vida y cuya audacia no pueden intimidar las con­
trariedades, por amenazadoras que se presenten, 
y contando con que su salvación está en los inte­
reses creados, en los egoísmos no satisfechos de 
los demás, emprende la campaña decisiva, que 
consiste en convencer á todos de que el único me-,, 
dio de conseguir que cada cual cobre lo suyo, es­
triba en ayudar sus proyectos de boda^
De nada sirve al señor Polichinela su oposición 
y su terquedad. Los intereses creados pueden más 
que él, y ellos le someten y le seducen.
Para el triunfo hay que crear intereses antes que 
afectos; es la teoría que sustenta Crispía, y que los 
hechos se encargan de demostrar.
Abolafio. — Defensor, señor Campos. -  Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Alameda.—Contrabando.—Diego Mancilla Pe­
rca.—Defensor, seior Díaz de Escovar (D. J.)— 
Procurador, sofior Rodríguez Casquero.
Alameda.—Contrabando.—Antonio Doña Jimé­




c En la sesión celebrada ayer, bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Enviar al Gobernador civil las cuentas mu­
nicipales definitivas de Marbella de 1906; Be-
“ iá - “  * * ...................naoj n y Alcaucín de 1893-94 y Vélez Málaga, 
correspondiente al ejercicio económico de 
1904.
Remitir al alcalde respectivo para informe 
las reclawaaione» presentadas por don Enrique 
Cisneros y don Alfonso Rojo, contra el Ayun­
tamiento de Cártame, que los ha incluido en el 
repartimiento de Arbitrios extraordinarios de 
los años de 1906 á 1907.
Sancionar el informe esbre expropiación de 
terrenos en Villanueva de Algaida, para la 
coHstruccién de la Carretera de Archídona á 
Villanueva de Tepia.
Aprobar la cuenta de dietas devengadas por 
el Jefe interino;de Carreteras provinciales, por 
servicios prestados en Enero último.
Trasladar al Oficial Letrado la laminación 
de créditos interesada por doña Dolores 
Maese.
De la alcantarilla general dé ^ ‘®cios ycis u * n ^ t
nií»B ha ei«n esmerada para los embotellados de vi
Información militar
Pluma y Espada
Hoy 22 debe verificarse la concentración en las 
cajas de reclutas de los individuos del cupo de 
1907 que se kállén pendientes dé destino á cuerpo, 
f i 5 j  r. - Las referidas cajas consignarán con toda preci- 
La sólida cultura y el talento vario de Bena-Bciónen las filiaciones las fechas de incorporación 
v en « ,Ie  permiten ^udaeias de pensamiento |á  las mismas de los reclutas, para que los cuerpos 
que seguramente encontrarían cuantos presen- |J?s tengan presente al fijar, en su día, ol orden de
ciaron la representación de Los intereses crea 
dos, en la que el autor, valiéndose de símbo­
los, nos muestra lo más rccóndite de la vida, 
lacerías morales, vicios, pasiones, egoísmos, 
un cuadro, en fin, fidelísimo de la vida, en el
licénciamiento, según determina la real orden cir­
cular de 3 de Septiembre de 1906.
Interesa, pues, á los reclutas verificar su incor­
poración hoy 22 del corriente, y «o el 23 y el 24, 
para tener preferencia en dichos licénciamientos, 
y evitarse el porjuicio de tener que continuar en fi­
que pinta con los colores de su paleta mágica lias un año más, por haberse retrasado un día ó dos 
la realidad de lo pequeño y la realidad de lo fe* incorporarse
grande. |  — reclutas destinados á Canarias, Ceuta y
Avaloran la profundidad é intención de fe“”lránpara embarcaretiCádiz,Alge-
stítira y la ciencia de la vida que rebosa estafS ‘̂ ?®/3 ,4ÍfSa»re8»echvamente, á c ^  
hermosa comedia, su prosa diáfana, « scu ltu -L j ííf ^
ra!, ceatllleante de una limpidez y c la e je to o fa  « h .  del dPa y i? n  eu quejálSY as , a S s “ ' 
sencilíaínente admirables, y su diálogo fluido, |  ei día 15 de Marzo remitirán los jefes de las Ca-
un
riso, mara;d¡loso.
La escena última del primer cuadro es 
modelo de exposición clara y precisa, y la que 
pone término al segundo, postrero de! prkn^r 
acto, subyugó al concurso por la delicadeza 
de aquellos versos, que dijo de modo irrepro­
chable la señora Plana, y que vamos á repro­
ducir para que lo saboreen nuestros leoácires;
La noche amorosa sebre los amantes 
tiende de su cielo eí dosel nupcial.
La noche ha perdido sus claros diamantes 
el terciopelo dé un cielo estival.
* «C icíBiiiran losjeiesae las ua-f nrtnia VI v opn
I jas de reclutas el «stado de concentración al Esta-1 p ^ f '
D a fu n c ió n .—Ayer falleció en esta «apital 
la señora doña Josefa Burgos Laredo.
Enviamas el pésame á la familia.
T a p a d o r»  _____________
la calle de Mármoles, ha desaparecido uaa de 
las tapaderas hace einco meses, sin que al te­
niente de alcalde del distrit» se le haya ocu­
rrido ordenar se colaqae otra en sustitución 
de aquélla.
P ro  P a tr ia »  .—Esta Sociedad organiza 
dos expediciones para el próxim# doatiugó, 
00* arreglo á loa siguientes itinerarioa:
Excursióu nám. 50.—Gira marítima en b tr  
landro, con rumbo á Torre del Mar ó á Fuea- 
girola, según el viente ó el estado del mar lo 
permita.
Excursión núm. 51.—Salida en el tren de las 
ocho y media de la mañaua, para visitar el 
pueblo de Benagalbón y sus alrcdedorea.
Para ambas expediciones, el puntoide reu­
nión y partida será el Centro d é la  Sociedad, 
á las ocho en punto de la mañana.
A c la ra c ió n  ju s t a .—El día 8 del actual se 
publicó la noticia de que había ingresado en 
la cárcel un alguacil del Juzgado instructor de 
la Merced, que acestumbraba á eriibriagarse^
Hechas las averiguaciones nece8arias,ré8ul- 
ta que la neticia no tenia fundamento, por que 
partió de ün error de información.
En dicho Juzgado hay dos alguaciles, que 
durante los muchos años que llevan desempe- 
faiido SH cargo no han dado motivo alguno de 
reprensión ni de queja, observando una cen- 
ducía intachable.
Coii el mayor gusto hacemos esta aelara- 
cíóó para dejar en el lugar que juiíamento les 
corresponde á los dos dignos y honrados fun­
cionarios á quienes la noticia pudiera afectar.
Q u e ja s  ele l a  c á rc e l .—Hemos recibido 
una carta de la cárcel en la que se nos denun­
cian abusos que alli se cometen.
Antes de ocuparnos del asunto y para averi­
guar la certeza de las denuncias, hemos remi­
tido dicha carta á la autoridad correspon­
diente, quien no dudamos que esclarecerá 
los hechos.
In m o ra lo s .—Ayer fueron pueaíos en la 
cárcel á disposición del Sr. Gobernador civil, 
Fernando Heredia Heredia, Tomás Romero 
Morata y Juan G arda Bueno, por oometer ac­
tos inmorales en la vía pública.
R e s ta b le c id o .  — Hállase restablecido de 
su dolencia, el literato don Ricardo León Ro­
mán,
Lo celebramos.
M u lta s .—Por infringir las ordenanzas mu- 
nicipales han sido multados Juan Rodríguez, 
cabreros Miguel Hidalgo y Francisco Maldo- 
uado y conductores de los carruajes de plaza
L o B B z r t p e m e f l e s  G r a n a d a ,  6 6
Extenso surtido en jainones'de todas las re­
giones^ embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rondeao. Salchichón de Viob de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca; ternera v cer­
do. Envicio á Demidlio. ^
Interesa á la  «alud
El que bebe vino procura que no le den ga­
to por liebre. Los vinos que se venden en el 
establecimiento El Heredo de calle don Juan 
Díaz n.® 1, son legítimo# de Valdepeñas, Je­
rez, Sanlúcar, La Rioja v Montes de Málaga, 
probad y os convencereis. Hay ostiones.
CartuGlios papa confetti
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Gran depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y otases sin competencia, elabora-
nos y alcohólicos. Corcho en panda y disoos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito- 
fiós y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
. ©o alquilan
un portal con vivienda en la casa núais. 
49 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruajes ó igual número de caballerías. También 
cuenta eon amplio pajar.
L a  in a p e te n c ia  y la Perturbación de las 
funciones digestivas no deben quedar desa­
tendidas, probad el Hunyadi János, (Saxlhe- 
ner). Es un purgante absolutamente inofensi­
vo que no debiera faltar en ningún hogar.
Os la provincia
C a p tu ra d o .—En Cómpeta,ba sido preso 
Manuel Extremera Mcigarei, fugado del Hos­
pital civil de esta capital.
E sc á n d a lo . — Loi vecinos de Igualeja, 
Blas Becerra G arda y Cristóbal Alvares Yilla- 
ba, cuestionaron en la via pública, promo­
viéndose, con tal motivo, el consiguiente es­
cándalo.
Los contrincantes ingresaron en la cárcel á 
disposieíón d¿T alcalde.
R o c lá n a a d o » .-E n  Riogordo ha sido de­
tenido José Godinea Morales (a) Valeriano, 
mandado prender por el Juzgado municipal.
También ha sido detenida en Campanillas, 
María Cano Romero, cuya prisión interesaba 
el Juez municipal del distrito de Santo Domin­
go, de Málaga.
D o fu n o ió u ,— Ha fallecido en Aníequera 
doña Fernanda Enriquez y Maneilla, viuda del 
general Lozano.
Nuestro pésame i  la familia.
J u a n
Nueva 4 0 .— Málaga
N ovedades en apticulos 
platería y  relej epia propt»! 
para regalos. Oran gui^s,
p r e c i o s  v e n t a j o s i s i m ^ i  
C / O m p r o  a n t i g ü e d a d e s .  ”
CARRILLO Y  CORSP.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l l & ó n d i g a  n ú m s .  11 y  1 3
é ,
y r  O - a r i f f o
w
.I m
S G C J B B O R F ®  D B  A .  M O N T A R G O N  V'
FABRICA DE PIANOS a
A lm a c é n  d® m ñ sio a  é  in s tr o m e n te s
Gran surtido en pianos ̂  armoniums de los más acreditados ̂ constructores españoles y extranjero»
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecescrios y cuerdas para toda clase de instrumenioB 
íáles eú Sevilla, Siérpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pase® del Príncipe 12.Sucursa




Se encuentra vacanteTá escuela pública de ni­
ños de Montejaque, per traslada del maestro ore- 
pietano á la de Rentas (Almería).
Ha quedado constituí da en Olías la Junta 
de Instrucción pública.
local
do Mayor Cential. . ' ”  |  P©Tí®nenoias.—D. Hermeneglld# Gisbert
—Con motivo de la ceacentración de los reclu-1 Santamaría, vecino de Málaga, ha presentado 
tas, se ha dispuesto se monte una guardia,á partir isoliciíud pidiendo veinticuatro pertenencias 
del día de hey en el local que en la Alcazaba ocu- ípara uua mina do plomo con el nombre Santo
cl paraje Los Bancales, térmi
8 mantener el erden durante los diasque duren las k no dp Rpnalaiirinoperaciones de concentración y destino á cuerpos.  ̂ ocudmuna.
El jardín en sombras no tiene colores, 
y es en el misterio de su obscuridad, 
susurro el follaje, aroma las flores 
y amor... un deseo dulce de llorar.
£,5 voz que suspira, y la voz que canta 
ilaly la voz que dice pa bras de amor, 
sin piedad parecen en la noche santa, 
como una blasfemia entre una oración.
¡Alma del silencio gue yo reverencio, 
tiene tu silencio la inefable voz 
tí« los que murieron .amando en silencio, 
de los que callaron muriendo de amor.
De los que en la vida por amarnos mucho 
tal vez no supieron su amor explicar.
¿No es la voz, acaso, que é» fs noche escucho, 
y cuando amor dice, dice eternidad?
—Ha sido promovido al empleo de sargento el 
cabo del destacamento de tropas de Administra­
ción de esta plaza, D. Miguel Bonnemaison 
Cuenca, .
—Le ha sido eoncedido el retiro al sargeato de 




Hospital y previsiones: Borbón, segundo capi­
tán.
Talla en la Zona de esta capital, dos sargentos 
de Extremadura.
Kias locales
S s tu á i a n tm a  c A n d a lu c ía ’»—Junta Di­
rectiva dé la estudiantina Andalucia.
Presidente: D. Antonio Letmo Domínguez.
Vice-préíidente: D. Luis Cábellt Betan- 
cour.
Sécretajio. D. Romualdo Feraiadez Mo­
reno.
?ice-8ecretarlo; D. Salvador Ruiz García.
Tesorera: D. Vicente Alvirada García.
Director: D. Juan Aranda Barroso.
Abanderado; D. Luis García García.
D óm og^rftfia.—Durante el mes de Octubre 
último, se han registrado en el Juzgado muni­
cipal de la Alameda 04 nacimientoi y 64 de- 
funciojies.
S u b a s ta .—El día 27' del, actual á las trece, 
se verificará en los almacenes de esta Aduana
jMadre de mi almal No es la luz de tus ojos 
la luz de esas estrellas 
que como una lágrima de amor infinito 
en la noche tiembla.
Dile á la que hoy ama que yo no amé nunca 
más que a ti en la tierra,
y desde que has muerto sólo me ha besado 
la luz de esa estrella...
Leandro (Sra. Sánchez)
¡Madre de mi alma!, yo no he amado nunca 
más que á ti en la tierra, 
y desde que has muerto sólo me ha besado 
la luz de esa estrella.
Crispín (Sr. Thuillier) 
lN»che, poasíá,-iDcuras de araantel...
¡Todo ha de serviiitos en esta ocasión!
¡El triunfo es seguro* ¡Valor, y adelante! 
¿Quién podrá vencernos si es nuestro cl amor?
i Bnláo® .—I n  la parroquia de San Juan se Púbjiea subasta de las mercancías
I verificó anteanoche á las siete el enláce de ia i ^ __ . ,
I distinguida señorita doña María Robles RamN K  Expedente de abándono nám. 55i90.—Lote 
típz con nuestro querido amigo don León L 6 -? * cóncavos ná-
Ipez Díaz, siendo padrinos don Mariano Ramí- 5 nnt
irez Arias y doña Antonia Infantes, tíos de la L Expediente de abandono «úm. Ó6i907.-L«- 
Ijievia. p *  único, — Ciento treinta tarjetas postales,
f Terminada la ceremonia, pasaron los invi t a- i 
[dos á casa de los padres de la contrayente!. Expediente de abandono huih. 57|907, Lq- 
i donde fueron expíéndidamente obsequiados í Cincuenta tarjetas postales, 2
Se haricíbido en esta secretaría el título de 
maestra interina de la escuela pública ée aiña# de 
Benarrabá,_coa 412,50 pesetas de suelde, expedí-» 
do á favor de D.* Delores Pérez Jiménez. ^
La au^Ilar propietaria de las escuelas do esta 
do^dd cargô **̂ *̂  Mentes, se ha posesiona-
Mercancías llegadas ayer
Per ferrocarril: 20* barras de plomo, á Trivue- 
ros; 17 saces azúcar, á P. Rico; S barriles aceite i  
Mora es; 50 id. id., á Vázquez; 230 saces afrecho 
aceite, á Ruizj 195 barras
&on2¡ál®z Byass
D E  J E R E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO  P E P E  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos les buenos establecimientos.
..........
© e  a l q u i l a  u n  p i s o
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núni. ^
José Rodríguez del
M é d i c o - C l p u j a n o
T o r r í j o s  l O O . - O o n s n l t a  d e  2 ^ 4
T  f |  Q  P a s t i l í a i ~ ~






(Balsámicas al Creosotan 
en los casos más re-beldes consiguen por de pronto un pranalivm’« 
trastornos áq1,e d í S
í¡ai






F e r t i a u d o  R o d r f s r u e z
-AC
A  p e s e ta  c a ja
Se alqnüa
una casa en la calle Cerezuela, níméro201- Arífm»fA >
- ÜEstablecimiento de Ferretería, Batería ciña y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer al público con p r e c í " „ „ „
de Plt,?,40r-l--3.75 j .  . a
' i
!ll.
98-12 SO V 19 7K-" ' *»‘̂ ~5>15“ §‘25—7—9-
adelante hasta 50 Ptas.
«rar ^®®tt® regalp á todo cliente que com
p re to r valor de 15 pesetas,
G jP á u i B»® aM aBacióEi
Muro 1 Saenz
Pl*mo, á Herrera; I vagón mineral, Ivandulken; 
azúcar, á P, Rico.174 sacos
Be Marin®,
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Torifiana», de Algeciras. 
Idem «Cabo Santa Pela», de Alicante. 
Idem «Hebp», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Hermann», para Seviila,
Idem «Sevilla», para MeliUa,
Idem «Cabojoriúaná», para Barcelona. 
Idem «gaho Santa Pola», para Bilbao. 
Jdem «Hebe», para Cartagena.
*P®Pha», para Motrií.
Laúd «San Vicente», para ide».
Laúd «Santísima Trinidad», para idem.
ZABmCANTiS U B^LC& mL VlNlCQ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas j 
5 'ttros. Secos de 16 grados 1904 á á
4 50,4e 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montílla á 6 Made-1 ^  
ra a 8. í
Jerez de 10 á 20, Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
^ r  p^tidas importantes precios especiales.
A itm b ié n  se alquilan pisos modernos cón 
agua elevada por motor eléctrico.
S » s c i * i t o i * i o , ,  A l a m c d l a
V B N T A N A B  ,
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- f 
^  ®® construcción y propias por su taina- 
froi pava ánnacéa. En esta redacción informarán.^
i  LOS HAUGDESdS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD’
v a p c j p o ®  c o B P C o s  
Salidas fiias del puerto de Málaga^
I con dulces, pastas, licores y habanos, próloji 
»gándose la agradable reunión hasta hora bas I tante avanzada.
Numerosa fué la cbncurrenda, .asistiendo,
I pesetas
Expediente de abandono núm. 58i907.~LO í 
te único.—Veinte barriles y cinco girrafoiics 
[vacíos, §0'9q pesetas.
En uso de licencia se encuentra «n Málava ni indonoroan «fiVíai ¿a. t . a__ ^  mcuaga ei
1 a NBEii g n
irsísiTiíí''"' “• *“ “ «
Alfolio 1 2 4 5 la octava Usía de Málaga ha 
Sido in$cri|?to elbarco San Antonio, propiedad de 
doña Francisca Trüjiilano. » i ' a e
í entre otras h s  señeras y señorUas. Aurora l  ‘̂ ®®b8ndo|io « a* , 59i9Q7.r-Lo^
“ óe I te único.—Tres kilos quinieites gramos papel4 G arda Magariño, Clara Siles Cabrera, X̂ on̂
> cepefén García González, Carmen Fernández,
5 Josefa, Cándida, Isabel y Victoria Montiel, 
i Luisa Mogollón, Isabel C^np Luna,, Purifica­
ción Segovia, Carmen Rubio, Asa y Ajirora
Esta esceiiá, como ya hemos dicho, í^ e b a ta
al espectador'píim cfo por la intensidad
diálogo y después por la ternura del v e rso ,' Sofía Paupo^
sintiéndose cuando desciende ía cortina lenta- j '  
mente á los compases de lejana y '
música, que el espíritu se eleva en miauifoteB-
te  fra&antes oerfunies» ¡ María Ramírez de Robles, Josefa Gallego, Ma-
A nuestro juicio, podrá Benavente segúÍJ.^f® Emilia Mar-
dando á la literatura joyas y más joyas, p e ro . María Lnxia banjuan.
.................  y i .y  . Del sexo fuerte; rebordamos á ios señores
don
don
Juan García Led'espsa, dpn Francisco y 
Juan García González, don Aureijo Qa-
eon dificultad logrará fabricar otra tan afiligrs 
nada como Los intereses creados, ficción poé-
iicaciueenvuelve la más profunda filosofía y , » ab  1 ^ » a t a  ^
cl mas grande conocimiento del corazón
¿lano, ■ j.rez, doM Diego Robles postigo, dpn Mi^^^
y  como 10 hay tiempo para más, sólo a ñ a - ik ‘?P*^P***.' 
direaios que todos los intérpretes pusieron á í ?  Robles Iramirez, don
tributo sus talentos para el más lucido desem-i ¿9®  ̂ M íailíf *
peño de la parte que les estaba encomendadas, i f  í®
dfil conjunto, distinguiéndose, sobresaliendo ^Eópez Ramírez^ don Bernardo Robles Postl-
ordinarío para empaquetar, P20 pesetas.
Expediente de abandono núm. 6Oi907.—Lo­
te único.—Veinte y seis kilos barreduras de 
café, 5*00 pesetas.
Expediente de abandonó nám. 61 ¡907»—Lo­
te úniiep.-r-§e{8piento8 treinta y cinco gramos 
achicoria tostada, 1-59 pesetas. nr-x ^
Expediente dé la Renta de Álcóhoi número 
}2i907.—Lote único.-C uarenta litros aguar- •
diente anisado^'ái'OO ppsetas
Será de cuenta del reinatánte el Irnporte de 
los Derechos Reales.
C o lo c a c ió n .-L a  desea un obrero de bue 
nos antecedentes y con garantía, de auxiliar 
de Administración ó para «obrar cuentas ó 
cosas análogas.
tnformpán: Agustín Parejo, 35, principal 
izquierda. ^
En las epstas de Malilla 
tiempo bonancible. y Málaga reinó ayer
O A J A  M G N I O I P A I -  
Operaciones efectuabas por la misma el día 20- 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerios. . . . 1.029,45302,50
El vapor trasatlántico francés 
<1ü c s  A l p e s
A vuestra disposición
¿Le hastía á  V. su posición social? 
¿Quiere usted alcánzar la felicidad?
En nsted está.
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista 4e
saldrá de este puerto el «lia 26 de Febrero para - -» 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. ? ®
i Correos, Málaga.
El vapor correo francés 
E m i i ?
SriH  Puért© ei día 4 de Marzo para.
Memia, Nemours,Orán> Marsella y con tras-* 
bordo para los puertos dei Mediterráneo, Indo-! 
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia. I
El vapor trasatlántico francés 1 
, A q u i t a i n c
saldrá de este puerto el día 10 de Marzo para 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai-1
 *'“““*'"7 » uou
y  el señor Tfiuillier,que acertó,como era de es- ̂  dou Eduardo Morales, don Rafael Con-
peraf, dando al personaje de Crispín aqunüa Martín 
petulancte que requerían los autores de la co­
media clásica, y  la seMora Plana, que estuvo 
icíiicísií?ia.
Los aplausos no cesaron en toda la noche.
Las deco/láciones de los dos cuadros del 
acto prímerp soi? preciosas y de gran efecto.
Terminó ia funcí^a el boceto de comedia, 
también de Benaventó, querer, tn  el que 
la seS«ra Pino hizo aérriíwhe de gracia y  4e 
i irte , y los demás intérpretes cumplierón á 
c. encienda.
Todas las personas de buen gusto desfila­
rán seguramente por Cervantes, para admirar 
la hOrmosa producción del gran dramaturgo, 
en la .que los Intérpretes han de hacer cada 
vez más, por que la obra lo merece.
don Germán López Rui*, don^.d (
Bernardo y don Antonio Robles Ramírez', don 
i, don Enrfqqe ^aldas^uín. don
A u d i e n c i a
D isp a ro
En las '^ te  primera comparaeló ayar Fraacisco
Toval responder dol sigulante hecho:
la mafia uadel día 9 de Mayo de 1905, se pro 
sentó el oroce- Barroso de esta
ciudad donde ex tete un almacea de carbón de don 
jisó  Ortiz e ^ i ín u te  al encargado del mismo don 
Rafael López Martin f* *^era cierta cantidad de 
carbón; y como éste 10 ex ig u a  pt>r anticipado el 
dinero ó la entrega al m6.ne* nueve pesetas que 
dejó i  deber el dia antcríor.puesto que to»,a orden 
de su jefe de no venderle carbón *ade, i»-
íiístió el procesado en su J, ««ri
.uea''ativa, por le que exaspertoO el Tova! sacó 
H5̂a.^pfstolay desde la puerteide iaí
Luis Segalerva — ,_______ ___
Francisco Gano Luná y don Pedro Cano.
Hteieíón los hoinores de la casa los señores 
Robles, que con exquisita ainahiUdad atendie­
ron á todos los Invitados, quedando estos al­
tamente satisfechos d® las atenciones rccibl- 
dai.
Enviamos nuestra enhorabuena los á despo­
sados y tengan en su nuevo estado venturas y 
prosperidades sin cuento.
C o n tra  im  a le a ld p  d e  b a r r io .—Ana Ber-
Dentadura limpia y sana y beca bien aroma­
tizada con Licor del Polo, el mejor dentífrico.
f m r a e l e a t é m a g o  é iníeslinoa el i »  
Bsiomacal de Salz de Carlos.
l e o n  m u c l f i o s  l o s  
enfermos amenazados de grave dolencia que 
no se resuelven á medicarse hasta que el es­
tado ya avanzado de tu  afección les obliga í  
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Existeacla para el 21. 2.320,503.468,61
Igual á .................... B 790 77
, S  municipal, Lals' d¡ M e s s a ^
El Alcalde, Eduardo de Torres R?-' í?  '  '
Hacienda
en la
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para carga
rio D, Pedro _______
Barrientos 26, Málaga.
á su coRsIgnata- 
Cbaix, caUe de Josefa Ugarte
CAPI I  EMAObI Í T
■ .■ I - A  - L O B A
U irdfA diario mar- adelante, á todas horas.
w e l p S i J ^ ^  á te napolitana. Variación
SERViCm A BOMiaU©
_ Entrada per la calle de SksiTeímo. ^a íio  de la
J o p é
M é d i c o - C i r u J a n o
Tal sucede, particularmente e tn  los anémi-f te Tesorería dr
18, Clorótieos. neurasténicos rirhima.ino Antonio Martjn Martín, un depósito
mudez Florido, habitante en la calle de Feijoó 
núm. 6 ó Isabel Molina Fernández, domicilia
da en la caite de Churrüca núm. 2 denunciaron 
ayer en la comandancia de la guardia muuici- 
pál que el alcalde de barrio don José Pulpillo 
que habita en el Pasáje de Campos núm. 8,co- 
bra dos reales por cada firma que pone en los 
certificados de pobreza para las medieiaas que 
costea el Ayuntamiento.
O b ra ro s  le s io n a d o s .—En el Negeciado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí
goSj pl r , , deb lit dos, 
coa los predispuestos i  la tubercalosis y fias 
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde 
fian: el Jarabe ó cl Vino de Hemoglobina 0es- 
chíens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me-- 
joría y s e ^ n  los casos, su completo restable­
cimiento- El surpienaje, gj ráguitismo, los es­
tados febriles, las coBvaíeceñclas delicadas 




gusto y ¡levar calzado eleiari-Para andar á oiu u« i a i gan 
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es
dos per Ifs  óbreros Antonio Ortega Ayala, jun prodigio de la mecánica) las hace en seis 
Francisco gantes A cántara, Rafael Cotilla Al- minutos. y en seis
Dosetas, para «arantir ¿i cá^grdeTASmSi í®Oél correccional dq VéIe2«Máia„« ^^ministrador 
í . lS r ,  D k « c t,rV „ ™ a c  O"?'*!-:»»
iM  d«TOe Sr. Delegido
para los gastos de demárc/oiAn constituyó 
da «María del Cárm^n.® te mina titula^
término de Ardales,
aprobados loí rep lrSentos^^
ti«a y urbana de J o s S ? n „ 1 f  ^n"**"®** de rús-
ria. Ardales, Almárgeí^ HurJÍ® Benalau-
Especialista en enfermedades de la matria, oar- 
tos y secretas.-Consulta de 12 á 2.
de LA ESTRELLAYAPOLO.
L a r io ,  5 , p iso  2.'>
viuda del comandante d o n ^ a fa íflS l^ S e rra n o ,
caide, Francis^eo Atten?8 Pedrosa y fosé Gar 
cía Jiménez. .
M a lo s  in s tin to s .-E n  Pedregalejo han nar- 
tido por la mitad Í5 árboles de los de nueva 
planUción, ignorándose quienes sean los auto­
res del daño.
C o n d u e e ió n .—Hoy saldrán en conducción
Pozos Dulces 31 Málaga.
ILos i*enombi*adoB
VIN0S AÑEJPS de Málaga marca DELIUS 
HERMAN0S etc. C.í', se expenden al público 
á tes precios de ai por mayor, calle de la Ven- 
|d e ja , frente al Teatro Vital Aza. Con entrada l i  
tíimbién por la calle Trinidad Grund n.® 5.
Por el Ministerio de la nnptr» 
retiro de 28,13 pezotaz al If* concede ol 
Anastasio Mateo Oliven ’ *t carabinero don
venta
Seyonde una casa en el innipríia+K 
Torremohnos,plaza de la C o S u c ló n  de
2.«; seídan facilidades de naSn S , ”“ '?®>'o
D e  C a l l a o  r
am r̂ieana^***  ̂ el puerto l^gcuadra norte-
la llegi-
«a de los buques yaúk tef
D e  ® e n ^ 4 t e r s b u i * g o
La Agencía^ttéli^ráfíca oficial, publica uaa 
nota en u  rjjQ  ijjgg gg autorizada 
para des^nentlr la movilización de tropa*, el 
envío ;<íé algunos destacamentos al Sur y la 
con;i6ntración de fuerzas en el Transeáucaso.
x l  Gobierno turco niega, Igualmente, lo* ru­
mores de preparativos bélicos en las fronteras 
delCáucaso.
. Ayer notificó a! ministro de Estado el emba­
jador ture», que la Sublime Puerta profesó 
siempre á Rusia sentimientos cordiales.
Las informaciones en orden á la posibilidad 
de un conflicto, lo desmienten, fundándose ea. 




C L I N I C A
m .
I N T E S T I N O S
O  P  F  B  L  T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París
e l e c t r ic id a d - : m a s a je
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Beneficio al público
los acrecUfados s a l c h i c h n n p ^ * ^ ® ”
otros er jamones, chorizos miQos que expende esta casa.
A  lo ®  la b i? a d o a * e ® .
informarán. de pago. En esta*!-»!?®*̂ ® I k fuera de puertas salado á 5 reales la li V go. nn esta redacción bra, y añejo superior á 6 v 3.4 reato» lihra “y añejo superior á 6 y 3¡4 reales libra. 
**£a Victoriam„ Especería, 34 al 38
8i a  n o v e
Telegrafía D'Amade que las tres colimnas 
del litoral y la que ocupa las posicíonet de Be- 
Rechld, marcharon d Sidiaisa, pasan^^o por el 
territori» de M edíala, sin que ocurrieiía ningu­
na novedad.
D ’Amade entró en Casablanea Cfjn las fuer­
zas que mandaba.
I n q u i e t u d
Según Tenquefe llevada á cabo por un redne- 
ter de UEcho de París en el palacio de Bor- 
hón, resulta que los miembros del Parlamento 
manifiestan inquietud por la situación marro-
p len n e , ex-ministro de la Guerra deí Gabi- 
Gobierno m ad ará  
8.000 hombrea de refuerzo á p a sa -
D é Londi*e® /
lain-
Hn te capital hay numerosos a'fá 





“ « l i t ó o s  O iiO Ti, el h land» , el n á r i,J o  d e  Indlaé y
P‘< W l» « rr« n e lS « iiíaao  
En la aesidndelSenaiJíí. eonteslando Pie-
T
ieiiitaiaeia!MW««^^ m ié  'B o m u t iM M
t i r i o s  f l S t ó s  pu-quart/Gf«Jf' ;®„sa ,eñaUndo la urgencia hiiíidas e« la i-„ «««ní.o
awBMM\wiwiiiagSB5»aBg*a Msaaiau
las noticiasfliraé  ̂ guaráis coatra 
de P°?A*5®feniienci08as á producir malestar.iflexactós
Nucítroi: soldados.S f e t é  y i l a  admiración d(
dice, tienen derecho al 
" d e  Francia 
con que 
abiitecimiénto 
ios envios de 
demostrando al 
actividad y resolución, la 
desdmeterse. Pero al acercarse á 
rTwanca l¿SfthalIa de Muley,Hatfid, eam- 
^fla actitu^^ sometidas, vol-
viendo la gue precisaba tomar la
fefueríG*! 
enetnig*̂  nucstr̂




S é fío i pedidos, pero eayó enfermo y 
. necesidad de i-elevarle, no sin que antes 
'’̂ baSonar cl mándo dejara de asestar ai
los
‘'‘n<Artide ta“n pronto como se posesionó 
i . orosigaió las operaciones, resúl- 
oue muchas tribus se hallen
co-i,«dO <ÍB «ll« í “® ,K  íe la gaerra y d<Mee«:reanuíar el
yctócoa lo» fanc ..ea-
De Lisboa
M e d id a s  p r o T ís o ra s  
T fédacdones de muchos periódicos, y1'”  . la> H* Ina r<knnhlÍPllMoâ gg
atacadas,
MMana ó pasado llegará el rey, siendo do 
esperár que para entonces se despeje la in- 
cégnitV. .
\ íéB. «Gaoeta»
El diario oficial de hoy, publica, entre otras 
las siguit\ntes disposioipnes: ’
Nombravndo i  Merry del Val enviado ex- 
traordinariit.̂  en Tánger.
Real ordt̂ n estáblcclendo que las escuelas 
de Comereuv, al igual que Tos institutos y
S á b a d o  2 2mwrn
universidaded)̂ , tienen deresho á participar del
ingreso metáíito que satisfacen los aliunnos.
Anunciando \  traslación la cátedra de mate­
máticas del Insíjliito de Málaga.
V
en el caso de confirmarse la 
tor general de Comunicacio- 
isionario á la Escuela
Queda aprobado el dietámen 
Se levanta la sesión á las 7 y 15
CONGRESO
Díeeanos qu 
dimisión del dlr 
nes, pasará el d| 
perior de puerca
su-
‘L  ■ -tpoM S'éjó  
asegura que hoy llegará el señor Primo
«.riilmente la» de loi republieanos,se hallan 
ImrlgW“ >P”  ‘'"’P'' ‘  1“'  ai»r.Lf(?laboche, por los reaccionarios.
%*c la tranquilidad es completa
Hífiroadd el cañonero Zambere, co 






lamí da Noite dice que el Gobierno desca- 




Indudablemente después de su arribo, se 
celebrará en el doiuicilio de Maura un consejo 
de ministros, preparatorio del que debe tener 
^efecto el domingo, bajo la presidencia del rey. 
I P r o p ó s i t o s
I Propóhese Maúrá que no se hable de crisis 
en presencia del rey.
Caso de que la nsodificación sea inevitable, 
quedará resuelta mañana mismo, jurando los 
I nuevos ministros antes del Consejo, que ha de 
I celebrarse en palacio.
I D e  e r l s i s
i Eieribe hoy un periódico de la localidad: 
[A pesar de nuestros esfuerzos, no logramos 
I ver la crisis que muchos creen planteada y 
Ihasta resuelta, pues si Ostna se encaentrá real­
mente enfermo y necesitá reposo temporal, 
[cualquiera de sus compañeros puede sustituir­
lê  Ínterin consigue restaélecerse.
F. tu virtud, son perseguíaos rigurosamente 
in8 C0Sde» ‘leArno8 y Taronea, y el coman- 
donJ»?»* Lobo, que eran los jefes del-dantci
Servicio ú$ la noclie
Del Extranjero
En el Cotísejo de guerra celebrado ayer pa- 
juzgar al téniénte Ullmo, mostróse éste arre-1 
• S o ,  declarando que no vendió documento]
aliunoalextriíJiero. , 
El Informe d̂ l̂̂ instructor establece]
no recibíé dinero de ninguna po-que Ülífho «o ’
ufg f^^S ch  ha. depuesto que.nunqa tuvo 
noticia de lo rnanejw de Uilmo.
La vista.Góv̂ l̂dÛ ráijioy., »
Ble Roma
Buqne» ruso»
Han fondeado eti Nápoíes ábs acorazados y 
ctuct'ro nises, al nwndo dél almirante Eber-
Dichos buques pifrteheceit á la escuadra del
Báltico
21 Febrero 1S08. 
D s  N e w - Y e r k
Han hecho explosión diez toneladas de di­





A las nueve y quinee llegarop les reyes y 
ei personal palatiho.
Los monarcas eran esperados por las auto- 
i'.Madcs, el arlDobispo. y el obispo de León.
En i?.l andeii había muche público.
Los re7?8 5® trasladaron en automóvil al
alcázar. D̂escarrilo
El exprés de Huelva lle¿“̂  con una hora
';v“r'. A Dn«Éí naí* í»ntri»o'nf de retraso, á causa de haber dest«5 ‘l*d» en-Elalniiriqte viene á Roma para entregar  ̂ un vagón de mercancía»*
carta del ezár.
Dlcese qué Xa visifii de los 
relacionan cc>n el (Conflicto




súrgidb en los I Ei rey ha manifestado que él próximo do- 
¡ mingo llegará á Madrid, regresando á Sevilla 
[en el mismo tren.
La sesión de koy  
Abrese la sesión á las tres y treinta 
Preside Dato.
Ocupan el. banco del Gobiereo Figueroa y Allende. * ^
La cámara está animada 
Sé lee y aprueba el acta.’
Ruegos y  preguntas 
Benítez de Lugo dirige un ruego, 
aprueban varios dictámenes.
Juran el cargo Campos Cerveíte y Malu- 
quer.
Se aprueba sin discusión el articulado del 
proyecto de organización de la policía.
Debates
Se reanuda el debate sobre la condena con­
dicional.
El ministro de Gracia y Justicia hace el re­
súmen del debate y se limita á agradecer elo- 
gios.
S« procede á la discuaién del articulado. 
Ruiz Valerino combate el articulo primero 
y pide que st modifíqae él párrafo segundo. 
Azcárate le contesta y. se aprueba.
Montero Villegas, Salvatella y Ordólez re­
tiran sus enmiendas ai articulo segundó.
Se suspende la discusión y se reaauda el 
debate sobre administración local.
Hurtado defiende el sufragio universal di­
recto y añade que el voto corporativo pertur­
ba la soberanía popular. I
Lombardero le contesta.
Vives interviene para alusiones é insiste' en 
que lá Cámara de Madrid désea tener repre­
sentación en él municipio.
Rodea rectifica.
El «onde de Romanones expliea el sentido 
de sus palabras en el discurso de ayer sobre 
la asociación de los propietarios de Madrid.
Pi|Arsuagt protesta dei voto corporativo y 
mega que exista tal voto.
Meret pregunta si los presidentes de la co4 
misión del Consejo expondrán concretamente 
su criterio respecto al punto que se debate, 
Sánchez Guerra le contesta y dice que lá 
Comisión lo ha expuesto ya repetidas veces 
y que lo hará otra vez.
Moret reitera su petición al Gobierno para 
que fije el curso del debate.
Lacierva declara que no se explica los rece­
los de Moret.
Añade qué nó hay analogía entré este pro­
yecto y el de saspensión de jurados,
Hace constar qne algunos diputados solida­
rios votaron contra la enmienda al artículo 36.
Cambó reeuerda que cuando la discusión de 
la totalidad se declaró partidario de la repre­
sentación corporativa.
©eclara que esto no ha de quebrantarla 
umón que relná éntre los solidarios, aunque 
Moret crea otra cosa.
Aconseja á Moret que en lugar de ocuparse 
de las diferencias que entre los solidarios 
existen, según él, trabaje por unir el partido 
liberal que buena falta le hace 
Moret insiste en requerir al Gobierno para 
que conteste á la proposición da Carner.
Se suspwde el debate y se levanta la sesión 
á las 7 y 4u.
I '' «lwft]ISpoea>
La Epoca recoge el rumor de que los médi­
cos han recomendado & O ama una tempHorada 
de reposo y añade que de ser así, és claro que 
no habrá modificación alguna en el gabinete.
En caso contrario—-dice—la solución no se­




-  ,  ̂ M O L IN A  L A R IO  5 .—M A L A G A
completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios lardos en­teros y aserrados. ^ '
de Hiv®i*a
Ha llegado el ministro de la Guerra.
A poco de llegar se unió á Allende para vi­
sitar á Maura.
Viaj® del r e y
Parece cosa ultimada la venida dd rey el 
prójimo domingo.
S a n o i é n  r é g i a
El ([omingo á las oeh» de la noche recibirá 
d rey á la «esa del Gongres» y sancisnará la 
ley cr “ando el Instituto de previsión obrera y 
los ndmbramientos y ascensos de la policía y 
vigilancia.
Si pará entonces estuviera aprobado el pro­
yecto de ¡c«ndena condicional, también sería 
sómeíldO á la Irma.




H®y publica La Correspondencia de España 
un despacho que desde Cádiz le dirige su co-
Desds 1? de Mdvzo quedo, estMecido la, fáhfico, de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm, 5 3 , 
(antes Carreterías),
B o i s s  d® M a d r id
Franco 
se dijo, a l;Sábese qué Franco no yai como
eastilldPaftáveÓinideChayaii.. ^
 ̂Durante su jbrê e estancia en Genova habló 
con ¿«sipertúgueses, Quhnto Dáeinka y Luía 
Desommer.
Anoche toMó el camino de Venecia, en com- 
piñía de su familia y de Luis^csomwer, ocu- 
niéndoseles detenerse en VerorXa. Se ĥospe-r 
daron en el Hotel Londres, donc^ reside Ida 
Schendler, casada con el coronel <3® artillería 
Eltorre Franco, pariente del exdicta ,
De Madrid
21 Febrero 1908. 
M a u r a
Maura pasó la noche con alguna fiebre.
Está mañana el doctor Mariani lo encontró 
I mejoradísinio, permitiéndole asistir á las Cá- 
;raaras.
Contraste
0i«e i /  Mundo que el debate de ayer en
O s m a
Osma ha pasado el día en su domicilio, 
siendo visitadísimOi
D o  e r i e i s
Franco ha telegrafiado dos veces A Lisboa, |  arabas Cámaras ofreció la particularidad del 
recibiendo de esta procedencia numei 'osos te-1 contraste interesante que formaban la conduc- 
legramas y correspondencia. Ita délas minorías liberal y democrática del
El sábado saldrá de Verona, i Senado, subrayando con murmullos de apr»-
D o  L i s b o a  ¡bacíón los cargos violentísimos que el impla-
I,. T « IcaWc Sol y Ortegt dcscargaba sobté los soü-
nfw*Ni-1 V RoBianoncs cn cl CoHgrcsotoimbra han recibido orden de estar preven judo con los diputados catalanistas de la
Ofici.l««.te «  dice que e.ta medid,
Dícese que el primer secretario del Congre­
so, don Carlos Castell, será nombrado direc­
tor geneíAl de Comunieácioaes.
N o  oái l u á s  q iü o  ó í  p ifó lo g O  
Sol y Ortega ha manifestado que su discur­
so de ayer solo os el prólogo de lo raacho 
que tieise que decir aéerca del problema cata­
lán.





21 Febrero 1998. 
D *  S a n t a i i d o r
Pdo rauhicipal,8e dió cuenta de una 
las monjas de SantUIana, «anifes- 
fando qu í lál ptríeaecla el edificio de lu nom­
bre, por Ip que lolicíían del Ayuntamiento que 
«poye Ii p m ó a  que formulan para que les 
«ea dévue/íó},
Entre Ion ¿c mccjales hdbo disparidad de cri­
ado, y «iem'Tas uno» juzgaba» que debía 
poyarse Ja dea otros, i  grande» voce», 
«iítfin en que i ôíMebiera ateaderee la pre- 
íniién. * A
EUebate degen estándalo, intervi-
liendo el pueblo c ispectijdor.
Loa concejales s é increparon, y á duras pe- 
pudo el alcalde ; restablécer el orden.
U iMitaacia pas< i d «stadió de la comisión
KipectlTa.
Sipóaese que el. deltate piantearáse en breve 
■ybaiicuiión será icaiéradt*.
Oomisión
Unos comisionados de Molina dé Aragón 
gestionan se cumpla, el acuerdo.de las cortes 
de Cádiz sobre monumentos e» los sitios de la 
guerra de la Independencia.
Llevan hechas viáitás i  varios diputados y 
se proponen hablar con el Gobierno y jefes 
de minorías.
Parece que signijÉ hadt»  péV iO balidadeg p o - 
alientin á las^fconlás en *tt» aspiracio-llticasiiei. lo jás
De
Ha londeadf ea el Tineer.
-.̂ '̂'■"’auno de loá Que un ciérfliío ¿c i
Cádiz
Relato
puerto el vapor corree de
viajeros de Casablanoa
«n.. • -T — .8,000 ginetes, mandados
ji !fé» d'é Muley Haffld, ata- 
,, *'°afran'ceiii > í jos envolvió, rompiendo 
•I cuadro que f»rWa¿ áh con la artillería.
ísufíiieron grandes pérdida», 
|ars¿
íP.i.iM ? y‘?lcro Ide rirtfereneia que D’Amade 
y t irabfcn d(ez oficiales. 
wi trlpuIaeioB es de los buque» surtos en el
SENADO
La oosión do boy
Se abré la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul teman asiento Sampedro 
y Maura.
Hay bastantes escaños cubiertos.
Se lee y aprueba el aota.
Gallón (D. E.) y el obispo de Zaca dirigen 
ruegos.
I Contestan Azeirraga y el Ministro delns- 
trucctóJi pública, respectivamente.
Debato
Continúa el debate sobre la snapensión de 
las garantías.
El marqué» de CanipB, en nombre déla mi­
noría solidaria, dice que ésta no es partidaria 
de la suspensión. ?
Reconoce qué el Gobierno se ha apartado de
La Correspondencia de España, hablando de 
crisis y eomentand© quien sustituirá á Osma, 
pregunta: ¿Será Abarzuza?
Añade el citado pieriódico que el nuevo mi­
nistro prestará juramento durante la corta es- 
tansia del rey en Madrid, aunque hay quien 
supone que Maura aplazará esta cuestión has­
ta después del Carnaval.
Hoy se siguió hablando de crisis, aseguran­
do unos que se podría solucionar en estos 
días, con motivo del,regreso del rey y otros 
que ó primeros de Marzo.
Los ministros negaban todo fundamento á 
los rumores de crisis, puesto que según dicta­
men facultativo, Osma puede continuar de­
sempeñando la cartera después de varios dias 
de descanso.
Dicen algunos periódicos que Osma se mar­
cha solo, aunque también tiene resuelto acom­
pañarle Espada, el cual le presentó su dimi­
sión para que diera cuenta de ella en el Con­
sejo cii que se exteriorice la crisis.
Este Consejo celebraráse, según se cree, 
mañana ó pasado ó más tardap.
Los oisiematógi*afos
Lacierva hs Insistido en que continuará la 
inspección de los cinematógrafos y proseguirá 
todos los trámites antes de proceder á la clau­
sura de los que no reúnan condiciones.
Cañonós*o
El cz.fio%tta)Marqais de la Victoria ha fon­
deado en Cádiz.
D I s g u p s o  i m p p o s o
Iniciado por un senador, ha quedado abierta 
Cámara una suscripción para haceren la alta
una tirada especial, dql discurso pronunciado 
ayer por Maura en la misma.
Se han inscrito todos los senadores del par­
tido conservador que se hallaban presentes.
‘rresponsaí.
En dicho telegrama, que fué detenido por la 
censara, se comunica haber fallecido en la 
cáícel ,tíe calenturas gástricas, José Gaicía 
Amado, anarquista mundlalmente temid», á 
quien perseguía el Gobierno de la Argentina.
Parece que desembarcó en Gibraltar y con­
tinuó el viaje á Aigeciras, seguido ya de la 
polieia inglesa.
A laí autoridades de Aigeciras, donde se le 
detuvo, manifestó que iba á Sevilla, en cuya 
capital estaban los reyes aquellos dias.
Considéra?e'qne el servicio prestado es im­
portante.
Aseonsos
Entre los elementos de la Armada hay cu- 
ssidad por ver como plantea Ferrándiz el 
principio de elección en el ascenso al genera- 
Jato en la vacante que ha de producirse el dia 
J  por cumplir Fernández C«lis la edad resla- 
pentaria. /
' La opinión general es que ascenderán: Vi- 
nielua, el cu^ pasará á jefe de jurisdicción en 
Madrid; Jiménez Franco á contraai mirante y 
Bouyón á capitán de navio de primera clase.
U n a  © p ia i ó n
Un impostante industrial de Barcelona es- 
escribe á La Ep$ca asegurándole que el co­
mercio y la industria, y con ellos toda la gen­
te de orden, están conformes no solo «on la 
suspensión de garantías si que también con la 
declaración del estado de guerra.
En cuanto al gobernador, dice que si algúa 
pecado tiene es ser demasiado noble y com­
placiente,
' V i s i t a  y  p s t i e l ó i a
Cambó y Junoy visitaron á Primo de Rive­
ra, poco después de su llegada, insistiendo en 
que se concediera un plazo para la redención 
de los mozos que han sido estafados por una 
Compaffia aseguradora de quintas,
E! ministro accedió á que, como medida 
general, se admitan hasta las tres de la tarde 
del 29 del actual las rendenciones á metálico 
de los mozos de 1907, advirtiendo que es la 
la ultima prórroga.
C ó i ’to K ía  '
Esta mañana cumpHraeníaron á la reina ma­
dre los comisionados vascos.
.Fetioióji
El Centro Hispano Marroquí ha telegrafiado 
á las Cámaras de Cemercio de San Sebastián. 
Vigo, Santander, Huelva, Bilbao y Gijón pi­
diéndoles ap»yen la petición de una nueva lí­
nea que partiendo de Pasajes y otros puntos 
toque en Marruecos, siguiendo hasta "Cana­
rias.
Hoticia® contradictopiae
La reina madre dijo á los comisionados vas­
cos que esperaba mañana al rey, quien reare- 
sajá á Sévilia el lunes. ^
Estas noticias contradicen las de los mi­
nistros, según los cuales el rey debe llegar el 
domingo. s
W  Con®©jo d o to t^ d o
Hoy se reunió el píen® del Consejo de Es­
tado, asistiendo Allende. ^
Tomó posesión el nuevo «onsejero Domín­guez Pascual. *
D isensión do pvoyeetos
Besada ha dicho que en la próxima semana 
alternando con el de admínistraeión, se S  
cutirán los proyectos de ferrocarriles esíratí
M o f b r n i s s  s o e ia lo ®
El Instituto de Reformas sociales trabaia es-
ífley  ^ ' e S a d t a “ i
Según nuestros informes los trabaína
S í a r f  d ?  má^dJ r reglamentoconstará de más de cuatrocientos artículos
apíes de dos quedará feripip^do. ’
Díetómon
 ̂ Hoy sábado emitirá dietámen la comisión 






















. Perpétu» 4 p®f 100 interíer.....
5 por 100 aíH@rtizable............
Cédulas Hipotecarias 4 per 100
Acciones lañe® de España.....
* * Hipetecari®...
» Hispano-Americano.
» Españ®! de Crédito.
» de la C.®’ A. de Tabacos.
CAMBI3S
París á la vista...................... .
Londres á la viste...................
TELE9RAMAS DE ULTIM HORA 
22 Febrero li08. 
V i a j e  d e l  r e y
Si el rey viene, como se asegura, mañana 
domingo, desde la estación marchará é Cará- 
banchel, á fin de pasar revista á 1a nueva, di­
visión que manda el general Orozco, volvien­
do nuevamente á tomar el tren para regresar á 
Sevilla.
El Gobierno trabaja para evitar que el rey 
haga el viaje con tanta precipitación. Trátase! 
de celebrar Consejo de ministros bajo la pre-| 
sidencia de D. Alfonso el día 24, con objeto* 
de que pernocto en ésta y no sufra las moles'-j 
ttas que habría dé ocasionarle pasar dos n©-) 
ches en el tren.
«MHUBap I
m A  O E R A S
H ijos d e P ed ro  V a!!s.-~M á!aga
Escritorio: Alameda Principal, núm. Í8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
EL MODELO
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
Espefitáculos públicos
LA A LE G R IA
-Oran Reaíaurant y íSenda de vine» de Oípriaao 
Martines.
Servido á ia iisía; cubierto» desde pesetas í ‘5o! 
en adelante.
A diario callos á kOenovesa, & pesetas Q'50 
radón.
Los selectos vinos Moriíes de! cosechero Ale- 
j andró Moreno, de Lücena, se expende» en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas
T e a t p o  L a p a
Hoy sabado y mañana domingo son los dos 
últimos dias que Ise ;:exhlbe el Cine-Parlante 
que continua siendo e! predilecto del público.
Para estas últimas fanciones se preparan va­
riadas secciones y el domingo secciones des­
de las tres y media de la tarde.
C i m o m a t ó g r a f o  l é l o a l
Cada día desfila «ás público por este saló» 
siendo muy aplaudidas las películas que se 
exhiben.
La «inte titulada «Entierro del rey y príaei- 
pe de Portugal», fué muy bien aeogida por 
el público que invadía por compieío el local.
Progra«a para este noche:
«Debut de un cazador», «De pillo á pillo y 
medio», «Juaaito entre la tropa» (estreao) 
«Querer no es poder», «Fiesta marítima c» 
Llovet de Mar» (eiíreno), «Ei trabajo del ma­
rino francés» (estreno), «Locura diabólica», 
(estreno), «Negrito criado» y «Entierro del 
rey y príncipe da Portugal».
Mma Devaux
Avisa á su distinguida clientela que acaba 
de recibir 80 modelos de verano, alta novedad 
en sombreras de glacé para media temporada. 
Hasta cl 1.® de Marzo pueden visitar tu salón 
de modas, ^ache» Pastor 2, pues luego se 
dirigirá á Sevilla, Cádiz, Jerez y Graa«da pa­
ra surtir á sus clientes, y capara aprovecharán 
este ocasión durante los 8 días qu» permane­
cerá en este.
Bou l ’óitx Martín Prieto
ira iBÉpeasabie á todos [os leiloroa
comerciantes, industriales, piopictarlos, etc., 
tic.'. El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que sé pueden pre­
sentar, en forma dialogada y c®n la Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene dosefentes 
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á les 
Tribunales, Corporaciones y oficinas del Es­
tado, y á las autoridades, en defensa de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber l®s honorarios, derecho», emo­
lumentos é impuestos qne se han de satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. E» ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2*̂  del Código civil. «La ignoran''*'. 
dé las Leyes, no excusa de su 
Se compone la obra de seis í^Tios ‘ e S d e r ’ 
í  ¿O MÍM i
Ayer falleció en esta capital nuestro esíima- 
 ̂raa amigo don Félix Martín Prieto, acredíta- 
í do industria! establecido en la callé de Gra­
nada.
¡ Durante todo el curso de su vida fué el ex­
tinto un hombre trabajador y honrado que al­
canzó la estimación de todos los qüe le trata­
ron por sus relevantes dotes de labórissidad. 
Cuantos le conocían han sentido su pérdida* 
como nosotros la sentimos, pues la amistad 
del señor Martin Prieto fué para sus aumero- 
sas relacione» tan honrosa como grata.
Hoy, á las nueve de la manana. tendrá lu­
ían M̂ gusl**̂  cadáver en el cementerio de
5̂  *|.®®̂ ®̂ 8olada viuda, hijos y demás fa­
milia doliente, enviamos e! testimonio de nues­
tro mas sentido pésame.
[olidas de la
••a*An Híí n r.* . - que se pagsn arajón ae » pesetas mensuales. No principia el
pago hasta que el comprador ha recibido la 
obra complete y encuadernada. Dirigirse á 
» . lugsni® Pons, plaza Nueva, nára. 7, Gra­
nada, único repreieníante de la Casa editorial, 
be manda franco de porte y certificado
Postaux Aŝ ure ^
remis á domicile
Consigner pour son dedouanement á Messieurs 
Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte Conmission- 
aaires en Gare d'Hendaye.
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
1.OD0 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deséen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos.-Compañía 7.
C a in lb ff^ s  d o  M ála a g a  
Día 20 Fibrero
farí' i  la vista. . .  . . de 14 85 
Londres á la vista . , , , de 28.91 





París á la vista. . . . , de Í4.80 
Londres á la vísta. . . . de 28,92 





Fraoio d® hoy  on Málaga 
(Note del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Gazas.............................  1U‘15
Alfonsinas . . . . .  114'80
Isabelina?. . . . .  . 114^38
Francos . . . . . .  114*00
Libra»;. . . . . . .  /'^28‘40
M arcó»..............................138*25
L iras........................  . 113*50
Reis.......................   5‘7S
Dollars. . . . .  . . 5̂*75
Sontonola casada—Copiamos de La C#- 
rrespendenda de España de ayer:
«La Sala primera del Tribuna! Supremo aca­
las regla» dé evidente patriotismo y prudencia. 
I Declara que votará en favor de los que co-
qi te deseiabarcar para defen- 
JJÍ * población, p tór el temor «a que fuera«»altaáa.- - - - - -
*w»«le /te. alati’'**-
«Fiélagró»
o el ytpotP ie^W r  diciendo 
dlversoÍJí® de encontrar mar 
Cai,Jiancâ “®* ingleses, que se dirigían á
biílstese
Escuadra alem*^®® 
dearrenCi/*- '® |a escuadra alemana
Gva. y Aigeciras, permaneóilir'’?^
Do Madrid
: 21 Febrero 1008.
CiniUio.  ̂ OBiócpatas
ho í* Congreso el próxi-
liecondiiít. ‘ fo». P»« tratar de la linea
Tratandc
boy á mafians , quedará ultimada la pro- 
de infantería.
 ̂  ̂ < A B C »
perlédi7ñ 2 * rumores de crisis, dice el 
'injiimoiJilIíí* «ontinúa en
nsiste M  ̂ anteriores. Osm»
»»Cáma«? «*! ®  ̂enfermo y no aparece poí
'curre á su despacho ofiaiai
operen á la apr®bacjón,de las leyes contra el 
terrorismo.
Rechaza los cargo» que hizo Sol y Ortega,
Acepta el debate sobre el problema catalán.
Protesta de que dích® senador quiera dar 
patentes de patriotismo.
López Domínguez dice que siente recojer 
las frases pr®nunciadás por Maura ea su dis­
curso sobre odios á las minorías.
Felicita á Sol y Ortega y sDsíiene que entre 
los poiidarios y antiseliaarios se queda con 
los últimos, pues 8®n patriotas sin distingos.
(Rnniore»).
Se ocupa de las declaracioaes dé Maura y 
pregunte qué quiso decir al añrmar la oposi­
ción que se hecho al dictamen y defiende 
la política d»I partido liberal respect® á la re- 
iP£«5ióa de los delitos.
í  Maura cree que no merece censuras y vuel- 
Ive á explicar, entre aplausos, el deber del 
Gobierno.
i^eeíilca López Domínguez.
MOiX^P Habla para alusiones y dice
queconoX^  ̂ experiencia las angustias y
preocupaci®!'̂ ^̂  nsaltan á auanto ocupan 
el banco azul.
Coincide con So'  ̂F Ortega en que la solida­
ridad, tal como es, o'Ĵ  propagarse es un peli- 
gr® para la unidad de la ,
Dice que |a organización" de la policía es 
atributo esencial dei poder.
Añade que Maura, á pesar de su blléna vo­
luntad, muchas veces no vé.
Rectifica Maura, Montero Rios y Sol y Or­
tega. ;
Rusiñol protesta de las calificativos dirigi­
dos á los solidarios.
Fargnet se as®cia.
D^íngue?* defiende cuanto dijo López
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De la querida de su criado, que es á fé una mujer her­
mosísima.
—iHermosísimal dijo el principe, cuyas narices se dilata­
ron y se cenírajeron como las de un animal carnívor® que ol­
fatea una presa, al par que brillaba en sus «jos una mirada 
ardiente, y se contraía su boca de una manera particular y re­
pugnante.
Si, si, señor, hermosísima, repitió el duque cargando el 
acento.
lYal ¡alguna ilustre fregona] observó su alteza.
—Dama parece, y de las mejores en el vestir y en el ha­
blar, y en tratar á las gentes.
—Pues no entiende cómo una dama ha podid® prendarse 
di su criado; aunque bien es verdad que nuestras damas de 
hoy andan dadas al diablo.
—Tal ejemplo Ies dan sus maridos.
: “ Pero separaos; esa querida del criado de Siete Iglesias 
¿es dama ó n» lo es?
* - H a  estado á punto de serlo de comedias; pero no ha pa­
sado de bailarina, p®rque no servía para más.
j(3ómo! ¿esa mujer ha andado en el teatro?
Si, señor, hasta que la sacó de él el conde de Frías
“ ¿Y quién la entró?
La Camila, que era su ama.
-V erdad es que la Camila ha tenido siempre hermosísi­
mas doncellas; cuando yo iba á verla pedía siempre agua solo 
por ver i  la criada que traía á la Camila la batea para que me 
sirviese; yo debo conocer i  esa muchacha.
“ Mo, señor, la Anastasia, que así se llama, era ya muy 
mujer cuando vuestra alteza era muy niño, y dejó de servir á 
la Camila ha mas de diez años.
“-¿Q ué estáis diciendo, duque? Pues si há mas de diez 
años que esa mujer servía á la Camila, ¿cuántos tiene esta?
—¿Quién sabe los años que tiene la Camila? pero deben 
ser muchos, porque se acuerda de aquel famoso comediante
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Agustín de Cisneros» que floreció por los tiempos del señor 
rey don Felipe II, y que fué tan amigo del señor principe don 
Garles.
—Imposible, dijo el príncipe don Felipe; la Camila tiene á 
lo más veinte y cuatro añoSr
—Ella se adoba, se pinta, se c®mpone, señor, y logra pa­
sar por muchacha; es además de esa casta de mujeres que 
nunca se ponen viejas, y por esto hay quien la ilama la dama 
Joven perpétua.
—¡Oh, ohl pues yo la creía muy joven, dijo el príncipe, á 
quien gustaba mucho más hablar de mujeres que de negocios
—La Anastasia parece mucho más joven que ella, y sin 
embargo, pasa ya de treinta años.
—iLa Aaastasial ¿y quióa es la Anastasia?
—La querida, la enveaenadora de Francisco de Juara, 
ayuda de cámara de don Rodrigo Calderón, y de quién este 
se había valido para matar á Agustín de Avila, dije el duque 
volviendo á meter al príncipe en el terreno que le convenía.
—¡Ah! isi! dijo don Felipe: ¿pero dónde están las pruebas 
de todo eso?
—Aqui, sefior, dijo Uceda, dando al príncipe los dos pa­
peles que aquella mañana le habla vendido Anastasia.
—Esto es terrible, dijo el principe; cuando Dios quiere 
perder á un hombre, le vuelve loco.
—Don Rodrigo ha confiado siempre en su fortuia, y mu­
cho más en el favor que su majestad concede aí duque de 
Lerma.
—Mi augusto padre ignora todo esto; pero lo sabrá, sabrá 
quiénes son los hombres á quienes ha concedido su confian­
za, y os aseguro, Uceda, que mañana no despachará el carde­
nal duque de Lerma con su majestad.
Uceda tuvo bastante dominio sobre si para no demostrar 
su alegria.
—Siento en el alma, dijo, tener qne hacer daño á mi padre 












i }  * '
ba i t  dictar uaa eíntericia, que I*a «ido muy 
aoiacatada, yor ofrecer ía ROTCdad de casar 
por tnífaccióa de !ey u n a  seatencis rccjuda «n 
ií]ic{dest'3 s®bre tasacién d« «Oíítasr.
gl Juzgado de Málaga y I& Audiencia de 
Granada, dentro del iacidente, después de 
practicar la prueba testifiaal, coade«aron i  la
tretlenenca dirigirJas frases más indeedrosas. dería, adoptando diVarfos acuerdos, que m f 
á las seSorat que Hevan á «us niños á temar falta de espacio nos nñpide pubiiear. |  ̂ir.
Fallealm ianto. * • -  '• i «*™
cuiadé«ni tesó en el Hospi;"ó I
ÜISS?Í
spacho de i/íRCi di ''.peñas
j«eledad áe*̂  Tranvías de aquella población á 
pagar las cosías impuestas á un déi........... r______ twasdanfe
SuedesTistró'deunt '̂acci'ón, entesdienda que 
en la transacclóa hubo un contrato jrerbî l pgr 
el que la Empresa se compFOmetia á pagar Iks 
cosías.
El señor Raacés iakrpus'D recurso por in­
fracción Ue ley, hacieadí? notar la eenformi' 
dad preces?.de írsaiter en un ineideníe todo 
na pldtó íobY©- inísrpreíació'n, de,Gp-níraíQ. i > .
Y la sf̂ la ha íaslado de asuerdo cts la tesríá 
que súsífisííé en la vista ¿i distinguido letrado 
recurrente, qui®n ha sido muy felicitado por 
su trisnfo. . . ,
La sentencia sieats psr pnaasra vez juris­
prudencia sobre ia maíeria.»
Borroso.—Hoy regresarán de Granada el 
comandante de ¡a fragata alemana Stein, y el 
barón de C«rHpieI¡.
l l5:eii8ioEe».~EÍ día l.° de Marzo práxl- 
StiO, á ISO o n c e  de la mañana, empezará en el 
Ayuntamiento el juicio de exenciones de los « 
mozos del actual reemplazo, debiendo adver­
tirse que á los iáteresádos qué sid se presenten 
BC Ies declarará prófugos.
Pérdida.—Desde el flekto de la estación 
férrea al cuartel de la guardia civil déí camiBO 
de Churriana se ha extraviado un boa peque- 
lío, de señora.
La persona que lo haya sneontrado puede 
presentarlo en esta adrainistraclán, donde será 
.gratificada.
Dab® evitarse,—Acostumbran á ir de áiá 
®1 paseo del Parque unos salvajes que ae en-
cl sol y á jugar.. i &lleei i a .—Ayer dejó de lexisüf 5® 
, Esí® ,m repite con ffecuenci^- y. en,jw,pp̂ de s bondadosa señora doña Mafia Rueda Cárde­
la cultura debe evitarse, haciendo quépíquie  ̂ jias, esposa de nuestro qimrido amigo y cé- l 
ra vigile. dicho paseo una pareja.de la. guardia | rreügionari® don Asíoaio Ruiz González. » 
n,i9 de Imnedír fbii re. ^ conducción del cadáver al Cemeaíerto y
do San Miguel, qué tuvo lugar anoche, asís- | 





ís Arrendadas, don Idsé Agüilar
municipal, qua ae easargue p i tSM ­
pugnante éntrelcniraiénto.
Aceit®.—Ayer eñtriron en Málaga 200 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una 1 37 
reales en puerta.
M ejorado.—Encuéntrase «asi réstableéido 
de! fiíaqüe gripal que sufriera, el administra­
dor dé Kentá 
Cuadrado.
. ph el local de la Sociedad de
Ciencias celebrará mañana junta general erdi- 
narfa Los PrevisóxeS dé! PorVenfr;
Da viaje.—En el tren dé las ntíéve y treia- 
ta marché ayer á Madrid la séñbntá Concha 
Hérédíá (Irúnd., j,
A Granada fueron D. IgnacioJFalgueras To­
rres de Nfevarra y D. José Pérez del Pulgar.
—En el exprés de la* diei y media regresó 
de París y Malríd D. José Géraez Mereádo.
—Én el correo de Granada fueron i  aquella 
capital nueve ofíeiaiés y cuarenta y siete guar­
dias marinás' de la fragatá alemana Sféin.
- —En el tiren de las dos y media llegp de 
Granada el magietrado del ¡Supremo D, Vícter 
Gobián. ,
—Ea cl eoireo general vino de Sevilla el se- 
ú®r marqués de Casa Loríng.
—£u el exprés da las seis sallé para la corté 
él presidente de la Cruz Roja, D. Francisco dé 
P.* Luque.,
Consejo do Agricultura.—Bajo la pre­
sidencia de don Félix Lomas, por hallarse en- 
férPíO el señor Solier Pacheco, se reuhié ayer 
el Consejo Provincial de Ágrieulturá y Gaáá-
Éiviámbs ei testimonio de nuestro pésame 
á la familia de la finada.
Agravado.—El comandante de la guardia 
münicipal don José A. Pedraza se ha agrava­
do en la enfsrmsded que desdc' ĥace tiempo 
padece.
Sinceramente deseamos su alivio.
Arlstósrata.—Ha llegado á- esta capital, 
procedefitef de Sevilla, el conde de Fuente 
Blanca-.
Cámara do Comercio.-Ayer al líiedió 
día se reunió ea |el local de la Cámara de Co­
mercio ía sección de Industria nombrando lá 
siguiente Juaía directiva:
Presidente: Don Jo^ Nsgcl Disdier; vicé-;
■ " ' secretario,
___,don Eduar-
|do Heridla, don José Pérez Prieto, don .4n- 
toniq Herrero Puenía, don José Bueno M©raî  
íés, don Sébafitián Pareja y don Rafael Álcalá.
Acto seguido se levantó ía sesión.
Un herido grave.—En la casa de socorro 
de |la calle d« Mariblaica se presentó ancche 
eii demanda de curación el joven Diego Agui- 
lar Albañil, natural de Casabermeja y habitan­
te en cl lagar de Jarapa, partido de Tres Cha? 
peras.
Aquél presentaba varias heridas de arma de 
fuego en la mano derecha, con pérdida de las 
dos primeras falanges déí dedo índice.
E! hecho tuvo lugar, easualiheníe, en su d©- 
raicilio.
Vetérinárlé itispéctof de' carnes de Arellano 
(Navarra), sueldo anual 250 pesetas; sdlicnu- 
des documentadas ál alííáldé', KaSfá el 22 del
Idem de ltero dél Cáitiilo (Burgos), 
anual 80 pesetas; solititudes hasta el 4 de
î &fSíO
Idem de Galig (Cauteilon), sueldo anual 109 
pesetas; solicitudes hásta el 29 del *ctuw.
'. FaTmacéuíic© tiíulgrdel concejo de MiraKoa 
(Oviedo), dotación siíUtl Í.C87 pegetas; ao,.- 
ciíüdcá hasta ei 5 de. Marzo. ^
Médico titular de Vina«o,rraÍé» (Yaliadctia), 
sueldo anual 30Ó pesetas por la asistencia ae 
diez i  doc« familia» pobres y servicios regia'- 
mentar!®*. Él agraciado podrá contratar con 
uats 115 Vecinos pudientes, cuyas igualaS; 
prpducen;2 200 pesetas; solicitudes hasta' el 
29 de! actual
Doa Eduardo Diez, dae.̂ © ,^«kdo P r̂a úa-lo**do vinos ílatos dfe ValdepefAS has a, f  
áetlo á los siguientes ^
. i arb. de Valdepeña tinto legittoc^ Ptas.
1|2 Id. í<£ }“• - * 1.00
lln litro Váid^eñás tinto
¡tm ¡u a n  é e  ¿Ji
corrilwaación. de- un rScredlF '' 
i ccíBocer al públic®, de '
1 arb. de Valdepefiar Bláixco, 
112 id. id. id. .
Ii4 id . id. id. .
Us liíré id. idr ; .
BdteUa de 3i4 dé litros
títeiiadé 3i4 de i i ^  V 0 í e a i o o  e o n v o B i « i « a » í é »
F f r , “ . “ X .» -  óaUe a t o  .T*ír.a da I% «, »8
STo XÁViáp.r la s  á 3 pesetÍí,,feíroba.~.üi¡MGTA.-Tam;0:éimy:en diCnacasa¥iriag.fc:icBi‘‘- « . *
césíimós.—Coif cáseo 0'^  iíiemiinuosi '“■ a ® - ' - ' V  el duéfi® de ê í® estabíeciniiento abeíisri Aw 
Sé gamhüsa iá de análfsííS- éxpeiUdo por el LaboratSri
-,uL ide 60 peseías-ai q«e d e s n U w S j r - ' j  ¿g la  ̂ . í
su&sai dei mismo dueño en cai:e Capuchinos
de artículos quitóicb.s en plena marcha, con buena 
clientela en toda Esp'^ña, né^ocio agradable de 
modestas pero seguras ganancias, se vende.
Capital necesario ptas. 1500 aproximadamente. 
Buena ocasión para personas-cuyo tiempa no esta 
ocupádo enteramente ó para jóvenes que quieran 
empeaar. - r  . •
Ofertas con referencias solámém  ̂dé. con cúííó'cimtehtos comércialeá áR. R. 200, en es­
ta administración. - . '
------------ ~ -  - ^ ~ - 9 9
Crí a n  d a ^ S i  S¡1 Palo (Uagá)
^ ' “ tóHacSffíeOTsraaos (especialmente boquerones en latas yes]» i, J  Prepara y conyrva to^ clf se que son preferibles á «tií
Ag£nte'£n Málaĝ ,
SE VENDE
ufi carruaje norte*americano, de los llamadas ara­
ña.—En esta Administración infórmaránv
é  6
I>. M an m el F e in a á n d e z  Góiaieía
Molina Laño 14, bajo
de‘Levadura seca de Cerveza es el remedio m 
0caz contraía Diabetes
________________ ,  j Este nuevó prócedimientQ de emplear la li
■ i  j  He Málaga V. su proVin- f rá de cerveza,éS mucho, más ventaiósio y ,
Delegado de consultas * alente, no sólo por la éflcaciá que p'físaiice eiota, qulen'contestará gratuitamente . f paciente la mayor cantidad del medicateento
Que se lé hagan y facilitará cuantos antete0eni-..s j jjj| ĵjj|j.Yóiunien, sino también por la facilidad 
se le pidan. rtómarlo, qUfe e^ita todp mal sabor.'^
 ̂ f , S e H e  h a i / l  Banco silS préstamos á 4;23 ■. D i vedt», en las.princlpaléí fanqjfta,,
0,0 " ^ a S .  ¡Agentes: Hijos 0eDiegoMartln,M,u.,..M,
PEDID SIEMPRE -e i
í&s gug stsscrOienyM̂ Mfi» ná$tmo^ efoHeiétt M
!iUDi6ür i i ,  t l ig iU i ' i i  
B ® pé»it®  e s a t r a l :  L a b a r a te r ia  fa r s a a e é n t ie o
Certipican: Que haa etmyado ia EmsIíftóa SaHB ||^
d* ÍB&oaíaó oan Hiposfosflios ds Bal y de Sosaa» ettayaíial, pudienelVapttdar kx _____jeiWéifArkiihn M.t\ KAíÍihffÍra!«nfn«> ......
« I wfiá FfiMi i ía Ipif
á® F . á é í Mío (í h -s®s‘®3? á®,©®asálaa Mar l l ) . — S3. —
qiaTLlliXuClVit •• , ■ ■ '»
cámentas qüe ieviiíñteá Ras fafcrze» y dónriaea alteraráoufs patológicas 
en d aparato respixaíoiáa prfwdpalttiente. , .  ̂ , , ,
Y para que consto y á petición dei iulercsado, st da esto ccrtijficadó’ eo' ÉMI 
e6 de Marzo de tS$4.
/ose Ustarh.—M. Stifazm î~ísidm:o S£SÍíí¡rHtl:y V^vK~-Juan M,Mm 
M.'̂  CospeéaJi. Tomé.—Alberto Fe.rm^ez Gám.i.
3feágia»gcaas3iBariráBHr.vMroagBrm5gMocŷo:;a®Cdâ^
Los inejM pirgaates del
I ^ A D B I P
,d®sap&3*0C©: ,eh. «íE;®© . Baisutós,
eoa la  H ® m i © m i i i n a  ¿ó,.
í A i m e i i B i M  ,•  ̂ 'V- ;
Éliólér dé cabeza, JaqhéMs désápárecen en cinco minutos cort ía líemicrmina 
délDr. M. Cáldéiío. La Hemicranina zs notabUísima, no sólo^en los 
q S s  rebcldca, sino en m  cefalalgias de etiología ¿eterminaáa, en 
ü frioort (producidas bpr el frío), intercostales; anémicas y sifUítica», 
tralgías, l»s Reumatismos articulare.^, lá Cláíicá, lá Diafagia de los 
Dismenorreas, los retórtijones uterinos, iá Zona, etc, etc Es 
da la dase médica. Se vende en todas las ísiinacias; y el autor la rcmite  ̂ por 3 50
pesetas. _
A.3*®iaía:?, 1 5  y  F u e r t a  d@ l ^ © 1, ©•— |a a d s ? i a  ,.
Mesbargerles Mariíimes de Marsella
Esta msgníflca línea de vapore» reciba 
mercancías de todas clases á flete coftloé 
y con conocimiento direcí* desde este 
puerto á todos loa 'de sü itinerario, en,d 
MéditéríánéQ, . Máí Negro,, Indq^Chiaa, 
íjapón,. Australia y Nueva-Zelanda, .en 
: cembinación con los de la COMPAÑIA 
i'NAVÉGACiON MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
*fa cada i ‘4 díás é seán Ib's rniérceles de cada dos senianas..
'ara infermes y más detalles püedea dirigirse á sú reprCB^tante 
I. P®ár® ®ém«a-CSítíÍR?, Jss'ítífB %arte,lamentes* 2®.Málaga, B
VI»®:'
P ép t® M a i'F o ^ ir^ ted  
A íadoa í®s' enfermos, los convalceientés V los debile», el
VINO DE BAYARD les daráeon scjETindad la FUERZA y la SALUD, 
-¿épósit© en t®das farmacias.T-COLLINy C.* Parí».
Tallar
' ’0 t :
O irujano D entista
Legaímente .autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa cliek- 
tela, ofrece al público sus gran-í 
¡des conocimientos en clínica 
dental.
Se construye, desde un diente 
hasta dentáduras completas i  
precios raüy económicos.
Sé árreglán todas latí déntadut 
ras inservibles hechas por Oíros 
déntisías.l Se empasta y orifica 
por los, últimos adelantos.
9e h^ce la éxtraccióá de mu®r 
las sin dolor,, por tres pesetas_̂ !
Mata Nervio. -Pafá quitar''éh 
dolor dé muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilie, á las casas 
de Beneficencia y á ío.s pobres 
de solemnidad' les astité gtatísV' 
Sa cüsa Alamós'W
O JkF É i  N E R V I N O  i t ó i f t l íC í í í í l t











:Í]Ñ^^tTB.Í:KÓF3 p Ó M P A fe  
(Cvmpáñiá Inglés» dé seguros contra inciñitíós) 
Fundada en 1886 
1 Dale Streeí DÍ¥EI^POaL .. . 
Capital activo excede . . . . . » . Libias' li.c
Rentas Netaá . ■. . . .*■ ¿ • • V -
Siniestros pagados deede 1836 . í . », 45.678,!
Agentes ea Málaga: A. Wtrera y Hermano, Tejón y Roí 
guez ‘39, pral.
nai
Decoraciones si óie©, bamla y 
templé; pinítirss do édlflcios, 
«ueb'lés!, Mitaílene®, mueatfás' 
ea hierr^y ea=<ííiVtal, pintura 
ésníaíté» dé íé'des ciíorés-. • 
%fpríja&109.-—MÁLAGA  
Mladsda ,®n ,18.6?
dos «iulós preciosos para cá- 




' - ó -  ,'
Si®rra d® vih© d®
para ciarificaéióii' dé " Vitiór y
aguardientes.'■'
Precia: desde i  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les JQíiEsíáhlecimiení® de A ü ^  
Fuster.
ó aíquilá un éBísbleciralénto o|(, 
la barriada del Palo, calle de 
Armérldiiáhi‘erb lOi '
Por ansentarse su dusfto
Se traspasa ua acreditadfd sar 
lón de peluquería,;,situftd^«a Si­
tio céntrico dé esta capital.
En estk adm'inistrádén iafsr- 
marán.
Cura segura Y pronta : de la a » o i i i f l i  y ja clóÉo 
lAvt el A-ieoí?' lJáp^áá® «---^í .méi’or iOé-toS iertuginc
ÜOtMÉiM 'í|iíSd\^él,!yíÍ 'kiloÉfsfeJsi
2é^,‘ IL. ,SB SíBTE'ÍOLESIaS
—¿Ahora ós acordhis'de que Lérma es vuestró pádré? dijo 
con urtaltívoluntaria; pero:rhaTcada grbseria> él pri«cipQ:pues 
hace un momento hablábais de él ni más ni menos que si hu-; 
biérais hablado de un exhafio. - ■
_Y en verdad, señor, respondió sin > álierarse Ueed'a, es
completswente extraño para mi quiert desirve á -su majestad. 
—Y decidme, duque: ¿está presa esa mujer, esa Anastasia?. 
—No, señor.
—Sia embargo, estos papeles la acusan.
—Ciértamenía.
-^¿Yípór qué nodá'habtósmandado prender? ante todo es 
la justicia.
—Indudablemente, señor, piro...
_:jYa! os ka parecido demasiodo hermosa para entregarla
al verdugoiiAno es Verdad?
—Yo no . miro ia hermosura, señor, cuando se trata de la 
justicia.. . ‘
—Es verdad; poro'en fihi.4 ; '
—No hf podido haberlacá.las mases. ■
—¿Pues no 05 ha vendido esos papeles?
—Si, señor, por térceirarpersona.
—¿Y por qué no habéis echado mana i  esa tercera per­
sona?
—Había empeñano mi palabra .da dejarla libre.
*r ¿De modo que?.4,
—Anastasia Picazo ss ha-perdido, llevándose r algunos ta­
legos lies®* de oro. El principe suspiró.
—Es lástima, dijo;
__Si vuestra alteza quiere que;se la^busque, se la busca­
rá-pero creo que todo será inútil.
’ —No, no; que se vaya: asi coma asi d  que roba á un pa­
drón tiene seis años dé perdón, y al que .mata á un. asesino,
en vez de castigo debiera dársele premio: ¿qué deeis a esto,
Olivares? Estáis calado como un muerto.
—Oigo, señor, y digo qué vnestrh a l t e ’tiene,mucha ra-
gLMARt®ÍSBHS!ÍTEI«I*BSIAS 26S
acusa ahmarqués: 'de Siete Iglesias están probadas,:,y que es­
tos asesinatos han servido para sostener al duque de Lefmafr 
exclamó Uceda..  ̂'
—¿Y dónde ©stáa e^as pruebas? dijo el principé.:
—En estos papeles, contesté el duque; pero estos papeles 
es necesario que no se pierdan; porque deben formar parte
del proceso de don Rodrigo Calderón.
—¿Y qué vamos á adelantar con esto contra el duque de 
Lerma? dijo el prlacipe. / i '
' —Que eLrey acabeídedesengañ'ar'se; qUe conozich que Ler 
ma protegiendo á don ¿Rodrigo, haciendo creer al rey que t«- 
do lo de que se acusai don Rodrigo son calumnias de sus 
enemigos por perderleVse convenza de que don Rodrigo es un 
asesino, y que.muy comprometido debe estar en sus neg«cios 
Lerma cuando le protege.
—jAk! ¡ah! dijo cl príncipe, en.cwyos ojts. brilló uha.chispa 
de repugnante alegriaj ¿y podeis vos hacer, duque, qné su ma­
jestad se convenza de que Lerma es tan traidor y tan misera­
ble como Siete iglesias? X
—Sí, señor, contestó I|«eda; conmigo tengo pruebas bas­
tantes de d®s asesinatos de Galderón.
—¡Dos asesinatos!
—Si, señor, y muy ricieníes.
—¡Ya! ¡ese Agustín de Avila!
—Si, señor.
— ¿Yd-otro?
—Un ayuda de cámara de:don Rodrigo.
—¡Ah! ¡ah! ¿y por qué m#tó don Rodrigo' á. su ayuda<de 
cámara?
—Porque éste habia matado á Agustín de Avi.lax
—¡Oh! buena manara de. sepultar un secreto.
■r-Don Rodrigo es muy prsjd.ente.
—¿Y cómo mató á su criad|t?
—Con veneno. |-




18 cerda», pese 1.349,09® kilegrai*»»; F*' í* 
134,90. „ -
Jamoae» y>'ttáhtíñá»s’, 204̂ ÍQ8 kilegrannsi 
sei&s 26,40íT
*' '32ltíI«I«8,8,09 pesetas. ,
’Tétál «tf>'éi5eí 5,717,000 kireffíffi»»!''
Tetal de adeude: 562,81 peseta»
B I ® Í é t lía '© á ® 2 ^
E>eldla2l !
Continuaciért dalreÁ^ decffttp., 
seb^e 'C,9n8titadén de la Jantas de protección á I 
iñíiiíé'iá. . .
—Réglaiméñto'ijop qUe^Bair r«gl«*e" la eóne-,
tracción y funcionamiento dele» cinematógrafos.’ ,
-^Concesión de perteaenciás mineras. , l^gQáüdácíéíi
, —Las alcaldías de Geñalgyacil j  Períána áinunR les ¿oiícVpt^si.»~..... —
cían la exposición al público dé Ips résp^tivojB iT
r»pfiít@8 de consumos y la.? de’ Yís^údá,y Cafvetp lá I  Par p'érai&héncia», ÍOÍ'BO; i 
‘RéaT^á'rtiCipán íás' gabá'stáe 'éé arrieHdó d'á los. f  pór e.shutó«cionCS; eOfeOO.J 
arbíttleáexttaofdináfít)»., • '.. |  Total: 335,50 pesetas-'* *" '5̂
' ■ ~Loá‘ay«nlamiéBWd®‘CatñlItó'de''AMMa y i>
■Befflab t̂f ói'táá mózós'>deláfetuáf‘¿éfeftiplafibl '■ i
—Lista de los señores que en B.ettahnádena y I,
Goltoenar tiéh<m derecho á elegircomprémijiferiós rf;.',: ,L , ,  „„i„nltal
•pitra íenádore»..  ̂ |  ';E i iik trp é a á á ’t ó ^
rr-El juez .Jnsírucior militar de;Pcüa llama á l 'a  previríéláfp '  ̂ . ,iu,i«rie
soldada’de'sáf tór Falípé Gónaez Mendózá. \  |  Un literato provinciano asuae a sai» '
—Edicto de la AdniiíiistráciÓñ dé-;éstá‘ Adu'ána 
sobre níércaderíás ábaiídonádás,'
—Acuerdos tóihados por éé'té'Ayuntamiéntii du.'?, 
fante el mes de'A¿oátQ. . ■ ’
—Demografía; registráda en el juzgado de la ¡
Alameda durante' él mes de Octubre deJEQOTL i 
—Ayuntamientos que la lAórainistracióó' de Há- 




Nadmicn'tes: María Espáftá Muñoa; Miguel Ju­
rado Amores y Manuel Láaare Melina;
. : Jfüssado de Sanio Dminga 
Nacimiento»: Rosalía Suárez MacíasV Joáefál^a- 
mes Ramírez y Francisco Gárcia Cefén; 
Defunciones: José Pozo Mera.
Juzgado de la Merced
. Defuncienesi'JoséiRanío Cort^K, Isabel Burgo» 






soy «scriW» miembrf da 
Letras dé Móraléda, Ya..ial?«m«‘‘  ̂
la hija de hixAcademta española. 
'YeraSadlmico ilustrecantesta: ,
lúéit'liyaá qnUnúifta ha dsoo q
Al regreíar Gadeéná su casa, 
mt^er, una matrona de 50 d̂o»,̂ en
• eseonde á.su amante en “h
léh gréudignidad acércase Gedeon a*
^ -fp ? r e c e  mentira que á tu sáM'ti' entre!' 
tedavía en jugar al escoaditel:
. .. D S ^ f l ^ T ( ? » t ñ í ? 2 l
,7flf Altura’áGás' áuevé, áe lá Madami,Ti8,0l,
Teñíperatura mínitna; 13,4;
Idem máxiaia déí diá anteriér, I7;9. 
Direccíénsdel viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.'
M a t a d é v ó .
dé'P.estratiye.de: las.t^ses sacriflcadaéel 
«ia 20, su pebe éa eanfiái y  derecho do adeudo sbr 
todos conceptos: . ' ¿
#
c o r n w  A v U l W  c*i
TEATRO -CERVANTES,.^ % itíSf..
'*ÉLradaT« tMtull«/l páéf.; Í5 ¿ f)
**Todas las.nocÍe*'»e Í * í
nns, repraeentándese troaoá.d* cotnsdi»,»
í ’̂ émEMATOORAFO ÍD14lÍ.^Sittíai*"“" 
zade los Meres. ii
/■ Secclóaes vaeiadas á lasVtoeto y meaiaf 





T it« i6 tó í|íée fe£  
■Édrito '
